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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l c o n d e d e L ó p e z M u ñ o z p i d e 
m e d i d a s d e p r o t e c c i ó n p a r a l a 
c l a s e m e d i a . 
LO QUE D I C E MAGAZ bién capi tón de Ja1 M a i m a mercartte, 
MADRID, 2—Ai llegar ayer tarde a don Ignacio Rebolledo, 
lia Presidonida «11 marqués de Magaz, Este Tribunal -actuará en la s»-guíin-
da jo a los periocít'teitais que lell general te forma: 
P,nimo de Rivera había retrasado algo E n Cádiz, el primero de junio, 
su iregreso a Madrid, a domde l legará E n Barcelona, el 15 defl mieano mwi 
63 día 5. E n Bdllbao, ei[ d ía 10 de juiL'io. 
Añadiió que mafiamiai, em. latie^nción, a Tiamb.ién habrá oposddones en San-
a festiitvi'dád del d í a , no se neunii-á pJ ta Cruz de Tenerife; pero serán jua-
Directorio. gadas poa1 distirKto Tribunal. 
—S" usted—elijo um périodiistar—tie NO HUBO D E S P A C H O 
ne que actuar como pireaidienite aim- E l marqués <io Magaz no despiiirlió 
con miingún sub&eicnetairio. Recibió i 
gcno.Ml don Haracio Bcheviafnnieta., con .ini-.n 
L a s c o m u n i c a c i o n e s f e r r o v i a r i a s e n l a M o n t a ñ a . 
¡ ¡ a p o r t a n t e A s a m b l e a e n l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o . 
•par l a Cámara de Co- prnerlo y plaza fuerte, el ferrocarril 
"y #i su aaión de actos, se ve- que a elliai conduzoa debe ser iancluído 
> ¿Mead0' ^ .39 'Uinía iímportante ente© l o s (% iniiterés genea-iaJI. Auincpe 
0^ ipai-a" salilciitór ded 'Concejo quizá merociicina la pena de unir dicha 
, de Femocarriles l a 'inclusión plaza .por anedio de vía dle ancho' nor-
gieneiral de ^Igunas l íneas mal con la red ganeraJ de ferrooarri-
a la provincáa de Sai.1- fapafiola; G o m o ^ t o i ser ía muy cos-
toso y de moanenW poco reproductivo, 
¿slíareoi a da reunióm el presidente diebeanos limitamos por ahora a. pe-
Diputación, el alcaide, el presi- J i r la iinic'.usión oh ed plan de un ra-
^ ¿e! Consejo proviindaJ de Fo- mal que .una l a viilla dle San toña, coa 
0i el presidiente ide l a Junta de la. l ínea de interés general que re^o-
i (íei pmerío, el presidente de la- rre h o y la mavor pairte die la cr^ia 
•<te la' Propiedad Urbana, el Cajntáibrioa o sea., desde Irún a Saín 
«Je Ja C á m a r a Agrícola, el E-sleban de Brav ia y que se está pro-
de l a Cámara Minera, los longa.ndo h a í S t a iE] Ferrol. Este ramal 
_ de Tomrelawaga, Samtoña, Da^ -de vía de u/n mietno., arrancar ía de la 
Vülaioairriiedo, Salaya, Ccjmiillas, estación de Gama, cm Ja Idineai de Sa n-
jgx» y Potes; por ,1a Cámara de tand-'r ia Bilbao, y tendría, una long:-
¡rcio estuiviei-on presentes su pre- tud ai^oximada. dm once kilómetros y 
Pe accideiítall don Ant"onio Haii- u n costie muy reducido. 
r,j v las a&ñores dlon B a m ó n Quija- Se ddice en efl preámbuüo que acom-
i doíi Antoniio (Vallliinia, idon. "Luís * al ante^proyeot.o que d a seoción 
f̂ b, do Agustín de la Fragua y i, procurado clasificaa- entre Iws fe-
l.jfcnuei Huddobro. nrocairiliD 2s |iiiac.i..>iii<..| oí» lid» que lia. 
^atoaldee de Castno-Undiiiales y creiJo necesarios para busciar sailidias 
in, qwe taanlbi'én estaban convo- m á s rjapidas v económicas que las 
^ vieron iiin«i>osiJ>ilii.aidos de aiatuiaJes, a corrientes de tráfico m u y 
lür; pero adJuifl-iéraníte a lo s acucr- marcad a y que se hateen ile región 
i qUe se Bidqpt.aran. a región, a langas distancias »). Una 
|U Asainibleiii aiprobíV por unanimi- corriente de tráfico^ muy miarbada es 
l i k nazonadla y notable propuesta ila de los carbones que, pr > ¡ementes 
feaatada por la Cámama de Comer- dio las enancas astnirinnas,'se dirigen 
IqoepuMieanios .ai continuación: ^ Santand;oir v su Tiana, v aun a l a 
hEl anteproyecto di© plan genorail de .i^gión vascningada, diractómeute por 
kcarril^ propuesto por la sección ferrocarriil, sin pasar por ilós puertos 
hlsMfi) proyectos dleJ Consejo Su- asturianos, q u e harto tienen que ba-
Inr, comprende, aparte de las 11- car can •atender a toda la d-mar.da 
¡«DCoBSitruocion y los forroca- dle iráfico de las otiras regiones i> a ri-
fes de las Baleaires, unos nueve m ü timas. Este tráftoo s© .reailtoa hov por 
p w » ini,ews 'reí[)ar1.iidos entre 46 la linea de Oviedo v Nornña de Jas 
-om ip^nrusulancs, correspon- l íneas dol Norte y I.augreo;' aq - ie l ia 
a cada una un promedio dle Jínea tiene una dirección gloi icral de 
lliánetros. Solo esta provincia de Oeste a Este y es de vía de u n metro; 
Wtor enteramente excluí- ost-Hls dios dio vía, aneha, tienen la d i -
¡yoomo si'ella íuvierm ya wnnjple- rooción Sur-Norte, o sea perpendeu-
toeu red feiaicnwaria, n i se la ad- lar a'aquella. Bstábleciendo una l ínea 
tea mnguna ntr^ca linca, m existe on dirección loblLcua bacia' el Noides-
', un sólo kilómetro d e los pro- te, y de un metro de ancbo, se me-
peiDetre e n su temrilorio. joraría notiahltanenite l a comunicación 
ipi;oaible omisiíMi o preterición acortando l a dastanicia y evitando los 
íisdbaanarae, pues la mayor parte dos transhordos. Anrancando du San 
.las cabezas de partido judicial de Martín del Bey Aurelio, en. e\ centro 
jrovioaa están ferroviiariaúnente rilo. I»a cuenca de Langrco, er.lre S a n a 
^imioaúas con el rosito do ¡la peu- y La/viana, y-paisando" túnei ad valle 
y muestra r,oid de feri-ociarrill'es de Bíanenes, se tendría 'esta) l ínea, que 
Stelreolm casi reducida a la' Jí- emj |)aJmaría con l a de Oviedo a San-
î ft la costa, que la ci-uza de líiste tander ten Nava o en Ceceda. 
f. d̂ ibo compleia,rse c a n rama- Bu el ante-prayeato presentado ligu-
íaciliiteaii é l acoeso a ella, apor- ¡na unai l ínea dle iinterés looal - San 
i savia y vndia. Martíin a Lieires y Gijón-MnseJ. que, 
,^ar ée iserj m u y queiirado ed siiendo de un metro, ^.mpalmaría des-
i t o nuestra Moniañia, muchos de de luego, sdm tra-nsliordio, con el fet-
V w s,i,ráin' do* icónsitru/oción rrocanrül di© Oviedo a Sanítiamder, pero 
* costosa, que Ja gemeralii/daid de esta es l a única ventaja que tendría 
teas propuestas, pues se limita- sobre las actuales, pues siendo su tra-
? remamtar el curso de Jos ríos zado vertiiciall mucho' peor, Ja longL-
sección eu que, dejando de ser id viirtuia|l sfe aummta en vez de dis-
C™'651 " ^ t e n d ó n en pendiilan'te .re- minuiirse. Por otra paírie, s i se pre-
L T 1 , , suwe. tenriei ámitensificart- iea 'embarque de oar-
ír.h 3,1 tráfico de Jas l íneas bornes por eil puerto de (jijón, como 
¡Î P0116111̂  puede asegurarse que, parece ser el objeto de esta nueva lí-
^jjw a ser reproductivas, l ia de mea dieJL an/te-proyeoto, fpuédis conslo 
í.Cffe1!11818 Ini;''c*1'0' fn^s simadas guirse esto en mayoir proporción, con 
J _ (íe la raaiyor parte die las que menor oosle y en mejoires aoindiciones 
^ ^ ' e l plan propuesto en el an- de transporte, establecieoido l a doble 
Wo. L a movilidad de Jos bar v ía en lais líineas dei Norte y de L a n -
^ . as nuestra provinoiia, la den- greo, con lo euall y con servicios do 
fainMta .Polblacilón' Y. sobre todo, noche, pod ía casái triplicaa-se l a oapa-
^Paíación de nuestras actuales cidad djed itráflco sin recurrir a nuevas 
jJjW las de otras regiones, nos lineas. 
«{T 'esta laflrmación. E n Soilicitamos, pues, l a sustitución del 
l/a nJiea áe AstiiJlero ia Onta- ferroeainrill de 57 kilómetros de longl-
^míinoe importainte de nuestra tud, inioLufid'o en •eü plan entrie I^s de 
pn:<} ú ? 1111 I>roíl,u,cto, bruto ki- iauterés loaall, bajo da denooniinación de 
fes , pesetas, habdlendo (rSan iMartín a l i e r e s y Gijón-Musel)! 
ŝ y?11 '1'al penlnemilai (algunas de por ô tro dle linntenés generall de unos 26 
íoiteit rf\ricll'a y CaiS:i todaiS dl0 'm,a" kiílóraet.ros de longiitiud dfe San Martiín 
^njai cuyo P1,0(liu'cto kiJomé- a Na^ai o Ceeedfl., m l a l ineado Ovie-
Itojg ™c?i'nza. a aquella cifra y e n do a .Santandar, el ouall, a d e m á s de 
• ̂  inferior a la) mitad y aun las ventajas apuntadas, accrtalndo en 
^ Vaí^110 m 138 íle To,rrailih'a ^ 11111,06 25 kilómeitiros l a dlistancúa de 
fox^^P^as a Puerto IJano y tranisponte de carbones a iSantamdcr, 
p^es ^ecuín'i atrios de iCastilia. cruza ed valle de Bímenes, (extremo 
tan kilométricos fueron el oiiiitanitál dle Jia cuenea bullera, (actual-
4ficcTeS|'{>ect:î amefnite' ^ 6-868 mlcinjte «asi alnexpaotado por faflta de 
'̂esta P ^ ^ a l s . v í a s de cQmuniaación, lo ciuaü es una 
55 (jjp8 ^azoaiies rile ordlein general razón m á s para clasificar este pequte-
ttiás adieiliainte se detallan, ño ferrooaratil como de interés na-
f^X •Wl^s cíu,c suscriben, en- cionall. ,f 
M. ̂  ̂ w^v un derecho a l a pro- iComiplemienito d)e esta) Uneicu sena 
L^fficí "ta!,l(lieir a Pa'r1'c;'!P'ar d'e ulria <7ule' pairitiienido de lia estac ión die 
C ^ í s ^ ̂  £e¡lier^ de fe- Puente San Migiuied, en l a l ínea del 
^' ?feíI.m-ismo modo' que l a s 'Ganitábrlr/i), irepiontara /ed 'ciírsoi l.djell 
Ra ¡g . ̂ 111''las ipenimsula.rles, p r o - río Besaya basta L o s Coirralles d'e 
P-̂ r'i1'151'̂ 11 m 01 'pla'n' de 'a'1' B ^ ^ ^ » 'tinaniaportando, s in transbor-
¡í̂  ̂  ^ carácter local o regio- do, Jos carbones aetiurlanos a l o s cen-
ífc ^ «lies, de describirlas vamos os mineros de Beocín y Mercadal y 
'de-0(5 'fbrrocarriBes, que, a ai Jas inuportantes Forjas de Los Co-
•̂ îíicl'/iPo,Ca I(>1'1,oi','u<l. merecen rraJies de Bueflna, con disminución de 
13x105 como1 de interés ge- 32 ki lómetros en ei' recorrido' para «sle 
•̂•il}a j punto, le igual Tediucción en el reoo-
f- ^ " " ^ o ñ J no diehe perma.- rrido hasta ila Constructora Naval de. 
la íJ^P0 ,?!n s.u afislaimiento. Beiinosa,. Adieimás de acortamleuto y 
•"^ortaucia milHtaa^ de s u tol supresdón dell ita-ausboado en l a es-
taolón de Torreílavega, se evitaría la 
fuerte rampa a l dos por ciento del m-
imail dle Tontilayegia, (Cantábrico) <o 
Toindlavega (Norte). E l nuevo ramal, 
que pnicde denominiarse die Puente San 
Miguel .a Los Corrales, tendrá unot 
doce kHón^etros de longitud y soddcita-
mos sea inciluído eoitine loe de interiés 
regional, irespondiendo muy bien a, la 
d-ailnixión dada a estos fcrroca.mles 
en el proáníhuío de mejorar las co 
mumiicaciones etnitro Jos centros indus-
tráailles y comerclaDes o productores y qm© no lo quiera! 
consiumiidores de una región determi- .—Sí—ccntf&tó—os que ©1 
naî â ,, Primo de Bivera hace muy bien la celebró una. extensa conferenefia. 
r> i ¿¿-.^ :-Af.. • «ávii ^ ̂  , pronriíranda. También estuvo en ta PnesiMencía eJ 
i m m m m W ^ m m ^ ^ m - y terminó la i * cemned Franco ^ objeto de visitar 
l ^ i ^ m ^ ^ n X & X l ^ del D e t o n o . al g ^ l Gómez J o ^ 
ln,rvcr:itindi Tnniiviivv^a (h¡n^p\ - i E - general VaJlespmcsa dim « ta ta- PASA R O M A N O N E S 
^ ^ S l ^ J Í ^ S b ^ ^ S 5 d ¿ 3lda ^ 1,ahí,:in ^ 3 [ M ' ( y a ^ reu,li,''n m m i á e San ^ue esta -Ur-
Cactoieda, qule y a foiraiia.ba parte del ¿ u ^ i ^ a t o de Gracia y Justi- de iba pagado por aJU ejl conde de B o 
•plan anterior de Jrrooarrifles seoun- J g S S m i ñ o n e s , que Vegnem de P a r í s y feo 
dalnos, 7 «¿ra db Saron a L u a n e s F 1 ^ |n p ^ d.jó c u c , { a de varios ex- di^fee a esta corte, 
dennos 13 k a W t r o s , complemento de ^ n t r , . do indulto d • ..enas grabes. S I G U E N L A S O P I N I O N E S 
•aquella, fa^tajudo. el a c ^ o de carbo- ^ ^mpara,!w> ^ fuU-mi ap.oba- ESI periódico ..Henaildo de MadHd« 
ues ai Jas fáhiircais de L a Pemlla y L a ' l i • ' pllbV|?amdo opinniones de políti-
Ca^ada y dotando a una rel ian, mi- - , ^ M u < \ de los a - , : , cm maspecto de Ja eJección de Hnnden-
nera, e. ^idu^mt! de u..a nuevu v í a s h ¿ kmií ^ ouenpo adminis-burg. 
de umoii a fl'a ̂ red de v í a estrvrdia' de ™ ̂  1 Omrm. y Justicia, "ohai- E l s eñor Afloalá Zamora dice que no 
l a costa Ca^abrroa. y de eomumoa- ^ m de un. Cuerpo de afi- le ha sorprendlido el triunfo dtefl mari .-
cmi con ea .importante morcado de To LDdiraS¿s cal. A su juido, la fuerza dedsáva en 
rrelavega y con la l ínea generafl d^f Q^eotótíQ yo mostró conff.rario a elección lia hadado Moscou, es de-
Norte, aiaí como con Ja que esta en cSrat^ión, que diftruJta oposir-o- c!*r, efl comun:isano. que h a d e f e n d i ó 
construoción .a Burgos y Calaitoyud sSweív^ ' 1 la candidatura y quizás Ja haya vo-
E n cuanto a Qos ferocarnulos de trá- ' ^ ^ ^ ^ die Haofenda '"• ' ^ ^ 0 sacxetamtente. 
fico lloca , atum .acatando el icnter.K) de ^ ^ ^p^jienities de escaso inlerós No oree que efl falctor reíligáoso h- . - -
la sección de planes y proyectos dex . ¿ S S S ó n de fondos del mes, ü^fluídb m á s que (indircat.amiente. 
Consejo .Suiperior. , W n d o en cuenta - ^ i a c x ^ ur) ̂  ^ vHación con . No oree que Ha «lección de B i n i K . 
que ya eu dl proyedo se ineluyen al- .' .(o(ifl ,M ¿fa ^ . ^ ^ ^ pr- tnvrp tenga gran, infiuenda sobre 'a p*' 
«•unos fer.ixicarn'les simulanes a Jos que 38 131 0fi7 l í t ica tlntemiiacionail nt tampoco que ejjí 
piiío|poniq(mos ^a;m ^ista provmiuia, y rnarauég de Maga/, .atondonó la mfique un netirodeso de día podíUca in 
otros ^ j e han, db sor de ™uühisimo p ^ ^ , ^ a,IIia|S v nied.ia y hñ . tertor alemana. , 
mas costo y mucho^ meivor rendim.en- r ^ o é W a e , se coñara- E l peniodista, ial neoqjer l a opin ión 
u, y ..•<,.i^K.í:.rai!i/lo, ademas, que > tu1ó dH| ,1|,z.| ilo\iX recí).udncJón. '1° don Indaledo Prieto, dice aue ?« 
« W i t o á p m d p m no traje como m- m mafiam» « s i d i r á . en re- primera pairte pielrtemoce al secretó de? 
m e d i i M i t a cnWecniEfli.cia J-a ooirvatouccum, ^vú, lx . l6u kM wnwv* Pirirao B i - sumario. E n cuamto a da segunda, di-
y aun cuaniido asi fuera es justo que r • h. ^ , ^ ^ e b r a r á en ce el ex diputado sooiallliista que en la 
los recursos de Ja uaidón se repartan , T . m i . 6 n de Cuba en honor d • Jos elección de Hrindenburg lartJe un e s p í n -
equWaitivaauente .entre todas las pro- ^ ^ i m * m <^aSk*** que asistirán tu revanchásta. 
vmcuas, nos aítrovemos .a s^i-licitar sea _ . d noSridiki dd axuevo rre- Eos que hemos vnajaido por Alemn 
ampüilado el plan de fenroca.mles de ^ u Bepública. 
intores looal eon canco i inms más . aue aj los 
niia después de l a guerra—<a¡fiade—ho-
actos- mo,Si pcdSdo observar que adlí no ex i»-
Tres que u n i r á n a la red de v ía de un ;fi n e l e b r n r á n mafiaua. con mo'ivo ^ mnoor h a d a los Estados Umdn 
mletro I m tres villas cabezas dio iparti- V * ¿ ^ m] Dr,s f^ Ml Tl0i aí.is. Inglatenra > Bélgica, pereque no ee hr, 
do j u d i c i a l , landavadas en ei intednr pii|n -,„, \1Vp™s.anrt.ante del D'-rec- ^wr-ado ol odüo contna Francia., 
d© l a p r o v i n o i i a : Botes, Ca.buenniga y irT-0 - . r Hmdenburg, desde Ja presddfnda, 
warriedo, prolongando Jâ  l ínea do ^̂ nipeSTAGIONGS D E L COROME?. Sí,rá Paira- los altados un fomentnd^-
esta últimiai Jiaiata, l a vi l la de Selaya, TAFUR ' $6 láce los y temores. Pealment0. f>i¡ 
i m p o r t a n t e m e r c a d o y puerta de acce- E1 idl¡ir(>rtor gíemralál de Comumcacr- ^MíMo "o acu^a solamente ol r w - r 
so a l a región pasiega,, y otros dios nes ^ o p ^ ] • j ^ g . ag hahlar con los g'Uíi'tento del militarismo, sino una r.<? 
ferrocariMiles a los puertos de Comiillas pprj^iüsiag a c e r c a del denreto pubü-a- g-^dó111 que srignifica un edorbo para 
Laredo, que y a puedlen tener dene- ^ ^ |lia « G a ^ a . . , ' d i ñ a n d o drisposi-U*'TPar a l a paz definitiva, 
•ho al una llanea cuando a l inmediato iCJj1(>nes pnra ia me'ora de las comuni- E l marqués de Alhucemas d^o qno 
.-io de Bermeo, no m á s importan- €aiCAmr„ toilecrráfieais, h a ddicho que ron ^ P»día. ni quería en «abas otreuns-
[e, se le adjudioan d'os en d ante-piro- ja .a^piiya organizsación proyectada tandeáis decir maida que supusiera, ocu-
yeoto. Esta últ inia Imea ddiietría pro- ie ^ llAva,rá a ̂  práct ica en" un pía- de poílWca. 
lonigaiTiga hasta (GalsitroiUíidhiav.es^ que ^ m.-lxjino l(jle cm'-o añes , las l íneas Los hombres constitucionales^—añadió 
si b i e n e s t á y a servidói por un, ferro- ^0 p^dlerán su cairáder radiail, i^ro —«no debiiran pronunciiarse en asuntos 
oafnriO, l a lactuad ritrección dte- é d e ba- supniiWrán las eacatos forzosas en pdítioo© mientras el pensamiento e sU 
cia Vlzioaya i n d t a a favoo^cer una j ^ f a ^ ^ completándose los serv'"ios sujeto ia l a voduntad dd censor, nnl -
desmemlM-acián ain(faiijsta/nente r ' 3 1 i M a - ^ . g j ^ ^ g j ^ ^ g g ^ j j ^ Coruña,, Barre-c»111*111*61 (%0 que d yo hubiera ^M" 
da, que no debe prevalecer. \onix etc ' a ' e m á n no hubiiera votado a HlWtj ti 
'•n resumen: Jas l íneas cuya indu- ' s.e'ecpreíriirán además d t a s deficien- ^ u r g . 
^ión en, el nuevo plan isolidtamos y ,.jarf o ri pin arias por la debilidad do las MAGAZ Y E L S U B S E C R E T A R I O 
^n longitud iaproxiimada, som las (sir ifn^^g ' ^ r A ¡las n u e v e de l a noche llea;ó a Ja 
guifeutes: E n ^ ^ t o ¿I paso por las cord.-Kf- Presidencia d malrquésde M a p í . Po-
'CINEAS D E I N T E B E S G E N E B A L rae:, míe la llugar a a v e r í a s en épocas co después entró el subsecretano d<í 
De Gama a Santoña , 11 k'flómetnos. ^ toporafl^, esnedalmiente en d Edario, con qnmi oonferemcaó duran-
MuseR), 
tros. 
26 í d e m . - T U á l , 37 kilóme- A l a emtraidia de las gnandes pohla- ^¿í1^" . _ . 
dones se lestableceírán también cables E N FAV9,. DETL,A C,-A.S'E M*"'*¡ 
c:ii} tA«r¡4mAo=? . E l periódico «InfoirmaoionosM publ* 
L I N E A S D E I N T E B E S B E G I O N A L f f ^ g S se adqiürirán mod.mos ra unía interviú con efl conde de L ó ^ 
De Puienilto Sao Miguel a Los Corra- aparatos HUMon Siemens, Baudot v Muñ^oz, aderca de l a dase media, 
les, 14 kiflómetros. Hugues. Eí conde de López Muñoz Tidata va-
De Torrelalvegia (Norte) ai Castafle- ge dodiinairán a edias míe joras 1í.« I'ios casos demostrativos de l a estro 
da. 12 ídtem. ir.464.293 pesetas entregadas por la ̂ ^«z con que vive aquella y «¡firma qm-
De Sarón a Liérganes, 1.3 íd^m.—To- Compañía de Teléfonos. sobre l a misma pesan ampue&tos ie los 
1. 39 kilómetros. ' También se oreará en Madrfd, par., que ilos ricos se imllan libres. 
L I N E A S D E INTEBJES L O C A L exteudledo después a otras poblaeiones En su conicepto hay que adoptar me 
-De Unquera a Poííes 40 k i lómdros & servicio de red n e u m á t i c a pa^a ol « i d a s urgentes que protejan a la 
(De CaíWszón de 3a S a l a Cabuémi- apar to de tdegramas, con objeto de mas suftUda y necesitada, 
ga, 13 í d d n . sean femtregados a l minuto de re- • - - ^ • ^ ^ ^ - ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . A ^ ^ ^ 
^ f ^ 8 " * 6 'Sairi a Cotmiill'aa' 'Es te ' serv ido tardará aflgo en apli-
J o'. . ' ....... j 0 , carse, por ser necesario abuVlr un con-
De Sairon ia Viullatcanriedo y Sda- . . ^ ^ ' ^ ^ bq ^ ^ f * ^ ^ ^ m ^ ^ y ™ 
ya, 17 ídem. 
De Tndo a Laredo y Castro-Urritia-
les, 30 ídiem—.Total, 122 kilómetros. 
curso para i a adquiididón d d niec sano
material. 
E l c u m p l e a ñ o s d e d o n 
A n t o n i o M a u r a . 
Ayer cumipllió 72 años nuestro Sbafi-
'LA «BACETA» tro "jefe, d ex predidlcinte del Consejo 
La. «Gacda,» publiilca hoy unía Beal don 'Antonio Maurai. 
L a longitud total es de 198 kilome- ord<m dispomienrio que para los exá- Con ede m d á v o íorilas las entidades 
;cv3 y ueducidcs los 57 de Ja hnea ,lieriei5 de capitanes y pilotos de la Ala- nuamiridais de la' eajpñtal y de l a pro-
qul?, ©o exeiuye, quedan. 141 kilómetros ri_ri.a menoanlie',, que se, celebrairán, en vida , maniifestamon a l insigne edladifi-
uuevos, cuya, mdusion se- sclicitau. ^ ComandainicVlais de Mairíma de «ftr- tn. m deseo fe-rviienite deque la Provl-
t^sta propiuesta, que fue armada por ^ ¡ o . ^ cáriáz v Binbao. quede des'cna- rienda conwrve su predosa vida, pana 
todos los presentes, sera entregada» d do ej á j e n t e Tribunal: -Meo de la» Patria, 
lunes en d Gobierno c m l . Presidente, d cap i tán de Navio don 
E l pnesíiidente de l a Diputación pi- Antonio Gascón. Cubdls,. 
('í:(\ y . a d fué acoidado, un vdo d'e Secretairio, ell c a p i t á n de Córbeta. 
gradlas pama» lai CápTiara de Comercio, don Tenac/o Fort. 
Y ite^nidno da reunión, cuya impor- Vooáflle»: Por los navteiroe, d capitán 
tanda no es preniso que ipongamoi .le la Marina mercante, don Pedro Gol- político, deí^iándoile completa salud m 
díel rellieive nosof/roe. aiigoilzarri'; por l|os eapitanes, 'd tam- mnh'm de su mespetaíiile íamiliai. 
Taimbilén Oos amigos particuilares d d 
señor 'Maura lie enviaron respetuoso^ 
td-^^amiais de fefiiidtadóns a l igual 
qnto E L P U E B L O C A N T A B B O . que, 
*ho itj&rfc a.ños, sailndó al injsc'igM» 
• 
% E C P U E I L B C A N T U R I ANO X I . - P A Q I N * f ^ . - i , ™ w n . i . n . . . « 3 DE ^ 
"^vvvvvvvvvvvvvw^vvvvv^^^^ ^ v v u ^ v w m ^ v v v v ^ v v v v v v v u ^ ^ ^ ^^^^vvvvvv^v\^vva^^vvvvvvwvvvvvvvv^xvva/. v^'V 'Wl^^^^vvvvvvvvvvv^^^wvwvvv^^^^^vv^^wvvvvv v v v \ ^ m a m w w v v v v v v v v ^ ^ ^ ^ Dg 
n*1 
L A S R E G A T A S D E T R A I -
N E R A S 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
e n t r e 
a s t u r i a n a y c á n t a b r a . 
\ laúin luay m á s (pgaial iilobustecer niiestinj deseo por que O á m ^ a t ó a saíl-
(rtmestro orirteiiiio. Y ieis el a i g ü i t o t e ai-- frii v'ife'tóriiqsa. Vic to r i a .iiioible, s k i ivmn 
Termuiúbaii ic- í . eJ oti o d ía .mi'Aslra'tú-'iiilo, •taanbi.én copiadm del j-eyiauien- j - u cau tón, que ya. I i o í h o s d/idi-o que 
repiLiica ia Pepito Pedai! d ic iéndole que t í d« Has .l»!,!ba.in.es, y en. el que. dún- ofi.1' deben ser los «fcraninfoá que ise ob-
« « p e r á b a n i o s -nos. Toba t ie i ra cancreta- .donors. utaa •c-nseña.ny.a de l a pi'evision tengan. 
K i e n t e . E l dist inguido amigo, que des- <J¿ líos oixga.nflxaidiOii'ea. lainíte e í posibli; LA L L E G A D A DE LOS 
uie «La 'AtaÚJiya» coimibalfce nuieeira fór- •orn«• iinsiigiHi'ftcairiite Ion ila ccpstruic- A S T U R I A N O S 
i i ru ik i . úíiiica, ino .se Jia itomado la ino- ojón, do Láa eiiiibaii'oacio.'iu'S. sé busca Anoclre llegaroin a iiuiestra c iudad 
festiá <íe iliíiieerflo. Persiste, con su la, eampempaicióm. pana flioa if-iueros. i , ^ jaigadoires y ditíle.uadi > de A s í i u i a s 
Kusitiernjíi <l-e taitaioair a i a .peirsoaiia, al He aqui , estiaiiaidK* •coju.paño.ro'. cómo (.¡¡epartiva.. Kioieran el viaje eiií amto-
vrcíiisila;, paro no a su Mea, que cqni- se quiiigme t i itodio itrainóé igua la r las mtíviL Tata me&o PegiaroHi, fuemn. 
vocadao no puede ser impugnada y a armr.us db com-bate: cuanplimenitiadOs en é l Hetel Royal ty , 
Ja vez respetada. « S e g u n d a |pnule(blaL—Usis llnaineras donide se hosp-odan, por lia Fedei ac ión 
En Ha texáitiuira qnie ee calmea Pepito o c u p a r á n en> lia lUnea, tía isaQída los c^siiiteíbiria y tal •Coiegio dte !Arhlitros. 
Pídiajl no Juay qu ien Idliiscuita con él. misniois puesrtios qne tuvieron en , la Sean bien venidos, « s í como el pire-
l..e smeede l o que a \ m qtiié, mo t en íon- pi ' lni ' i r ia -piniteba. isldente llx iF?id^waici;íin al=itiiirian,.a., 
do irazón, g r i t an y «iccioniaa desa/fo- iLas tripuliacianies dió cadia grupo re- don Avefldino Biliaoico, que viieme aeom-
ríulaanieriite pa ra con.Vcincev. Y debo •galiearám icin. '1.a segunidia prueba en. las p a ñ á n d i n : . - . 
cojivencicime el queilido enni .pañeio, : do tnalimems que 'hiayian esoagido previa- E L A R B I T R O 
que lio que e n las pellémliicias día. fuer- miomitie, paiiia'¡o cn.ai! 1i?i:;,Ra.tir'Oines. epano Fea'uaíindlo jViillllaiVielridie, le|l jugador 
za tm- üos largunientos. no las divaga- represenitiantos de aqué l l a s , se presen- qu%--ic<m• iMcaaia •• to. d^adio í a m a ia As-
cLenes scibtre fea coindieion,?is que po- t a r á n , ¡al Junudo una. horna despué;-. d-s •<•v-vvx'vvvvvvvvvvvvvvvvwvwvwvwwvw^ 
sean losi piolfemistiaa Le llicmos pedi- toimmadia ia primera, prueba y .le n n -
dO'qrae nes amostmaira las vonitajas de nifiesitarájn, pop e l orden de p re l ac ión 
l a inscr ipc iún , ü.iibre,- y ilejcis d'e hacer- íiivieqÍíioi «d dle sus .llegadas r e s p e e ü -
lo, nies copia fio» condiciomes por que va.«, ¡la .tra.inirnia dio su elecoi/xn. E s dpr 
se• i-ágem: ias. mogatos d.; San Sebais- ci.r, qiuu d i | . ' :d.rón de l a t r i p u l a c i ó n 
l i á a i / quie l legó en •úilltinm Ifig&í l i ' - ne dere-
Su cita] íiO le de j a . bien pairado. Tns- d i o a oeciogc.r primiono; lluego, el do la 
c i ipc ión l ibre entendernos nosotros que l legó en -aateúiltiino l u g a r ' y as í 
que os i a iibeiritadi dle l levar a u n a re- snoe^ivaimiOinite. E l J u r a d o ' t o m i a r ó , ¡no-
jratn la, emljai^iaicióni q u e a n n o le ta, n i i . si;i'lado dle ©sta oloicción, el 
pazeai, sin Iin:.M.!.i,e:i«jai a lguna de d i - cua'l no pedirá, modidiearse posterior-'' 
meaisinni: Pepido Pedal entiende olio- me pite bajo mimgún ooncepto .» 
r u q n e iLuscirpei/ín l i b r e es l a que se Las •artácuüos citados deinuosldan la 
m i d a ia «urna eajora m á x i m a entre vent j t de|" .M.iva, lia equidad y e l R i -
pcfpenid'icu.l.aa-i-iS de cuarenta, y nno a mo dle gairaníiais con que ise c o w e i í a 
crairemla y rfiríes pies», y piara demos- una prueba con lio. íoinmiuiia. que nos-
trajnlo nos' copia e l lantíeuilo 4 del re- otros delendemos. 
gjamento por quie se irlgen las rega- .Si ositaft iprueba,s que (lo ofrecejnos 
tac die Son iSebas t ián . a Pepito. Pediáil no .le convencen,, a l l á 
Justo que ahora determina es decir, é l '.con ©uis t e o r í a s y sos confusiones. 
legiianientaoLÓn de dñmemsiiones, no es Pero mas parece que nos hemos ex-
}p .misino que hace tres d í a s patroci- plicado ciaramienite, .sin incumbir en 
nabu^ ipiaciripcíán l ibre . lEs todo lo su coniSitanife preoeupaci/m do moilos-
cr.n'iraaio. Algo .hemos ganado can .la tar a lias pnrsoniais y d© n o .irse de Ue-
dtecu&íóiih, y a que e l competente orí- no ,a rebatir ¡las Moas. Qvc es, no le 
ticí.- ya enrtralpdd en «foima». Sin cm- quodía dluda oil r;ini.;u-ada, lo intere-
bairgo db su opeiittaiina ¡ractifiicacién de isa.nto en lai pa lémica . que sostenemos: 
cr i ter io , no-ó'tiros scguinnois sostonien- rofultiar lois airgumentdis^ 
do .lia» ventajas quie tione el l i m i t a r P E P E MONTAÑA 
c u á n t o hiunjanannente issa. las condi-
piones o que bian de snuneterse las UNA CARTA . 
embaircariomss. Y -si a Pepita Pedal 2 dle m a y o de 1925. f ^ . j g M 1ia'TOa ^ a rb i t r a r par-
no le baldan cnanitas irazanes le he- Señ'ar dlo-n FetmlMii. ISánchiez .—Pre- tadas de faitibai. . 
mas expuesto para, canvencerb, vaya sen t é . Fettmottidio, q u e ©emo .equipiea- fué 
otra m á s . Amsg^ Eemi ín i : LeiídOi )Gfl a r t í c u l o i-otable, c o m o ai-bitro esta y a ooin&a-
Billibao « e n e paira nosotros m á s fa- aui^ en ((La, Atailalva... dtefl viernes f i r - grad'o Enitenidiénddio asi lia Federa-
imoicfcipédiiií» Pepito Pedol, en cJóffi Camtabra, soflaca'to su parl.iicipa-
Oos conceptos e ión en tesite match , dle acuerdo con 
de m i carta- ^ Pedei -adión «¡stairiania, y dejando 
de dle localiidades, se a b r i r á hoy. -
once «i 'un.ai, en Lcisi «iicfs ole Royal ly . 
Pon- <ki itard.-.;. df. -de Jai?, tres, •"en "los 
Campos dle Spoirt. 
E N HONOR DE LOS AS-
T U R I A N O S 
L a F e d o r a r i ó n Ciuitatora h a organi-
zadla pana esta noche, en Royal ly , u n 
banquete, que se c e l e b r a r á a las nue-
v.- y inioid.üa. A él n^lá.u invitados Jos 
jugadores y delegadius a í iu i r i anos , en 
ouvo honor se ver inca -ni acto, repre-
semt.acianies. die llcis cluibis, y Cologictó 
ÜA ArMtros. de Ganitiabria y cronislas 
idcjiqríivds. 
AL.riia,íl:i!iemif|;. a. j la .r^írir ífrióm fla 
aaiiobiliidiad quie ha, tenidia ial iaivituar-
nos a este aelo ©n honiar y agasajo 
de das aistiui-ianois.. 
en el pa r t ido de é m • 
c a r n c í del m.?is de ahVsi 
I A \yr-t,¿' • LA VERDAD e, 
SIDO LURaS E| 
Fií. uñado por Ol , 
B GAR 
P O T iXIS Avfirvw. 
T r r c n ; 
((El Cainitábrico)» v 
P A R T I D O S DE F U T B O L 
/ 
d e l a P i e l 
Los^que han estado sufriendo du-
ranle años de afecciones o irrilaciones 
de la piel, obslinadas y molestas, con-
siguen alivio casi al instante por medio 
del uso del Ungüento Cadum. Alivia 
inmediatamente la picazón y escozor y 
empieza a cicatrizar la piel inflamada o 
irritada después de la primera aplica 
ción. Ha demostrado ser un gran 
alivio para millares de personas que . 
durante largo tiempo han estado 
sufriendo de eczema, acné (barros), 
granos, forúnculos, úlceras, erupcio-
nes, urticaria, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, postemillas, escalda-
dura, sarpullido, costras, a s í como en 
heridas, arañazos , cortaduras, lasti-
maduras, escaldaduras, quemaduras. 
<\ vvvvvvvvvv\Aavvvvvvwvvvvvv\wwtAA^A/wva^^ 
tLirias, desdo sai ireitiiialda farzosa de 
les campos de juega $e ha, coneogra-
hiui d e ifargan.izaidrra. en esta mater ia mial e l eneiel 
que San Sebastián:. Suis crgaauizado* el cuall se targiviei-san 
t'é's llegaron .al «suino del perfecciona- y « h a s t a las pa la lwia» 
famosas r e í r a i a s : Sabe es die usted uaffmo. aonigo, MI- cionadlor del equipo iaigtaiirio.no decili-
« I M m m é c m * r e g a t e a r á n en GUEL LOPEZ DORIGA. e l coanpromaso que h a b í a adqu.iri-
^ThljarfreiC'ionie® saiirnimiiisitinadlais por e l E L P A R T I D O D E E S T A m . R ^ í m p w f e , lia- ce.Tidiuici.a de este 
Comité organizador, para io cual d i - T A R D E , E N LOS CAMPOS ankitim en oste aspecto del par t ido 
hho Comité posee SIETE T R A I N E R A S Otro ao01n1t.eci2niiiein.lo • depor t ivo de in,tieinreg:onail ŝ îlo cansideiiaciones me-
iiniH). 
de'^Bilibao, con i d é n t i c a oallid'ad do rodidlo oudminia.r en un pairtido inte- de> íwe ipWates y po r ta l v i r t u d te 
iiTkaiteriaWe», • y Iciuyas >calii?í:itorPsticals i?0g,io¡ni3)l que 15.eflia1ln.ro. de u.n,a, manera canierlnia can l a na-nienris imgniata m-
' MI"I)1 tr'cll'vL 
su l u -
secre-
moerito opesod i - ia t ra inera , 585 kilos, se celebrará , el priniieir .pairtido Astu- ^ i ^ ^ ^ ^ ^ . W ' ^ ' f ? 1 5 ™ ^ " 
DiciiaiS rtrainer 
Icomipleíiaol' 
bi I " ] ! ijWf'l €ll -y. 
.T( w l . .e i( l i /dp"oi-¡o( ' 'cnn i d í n i i c a ' c a - v'diO.|'K)lV|1 iv'isi!n>"'(k' niueslna ,a.rici/m. 1 Tan,!., a VillaAvrde como a, Il lanco 
l:(íad de maitei ia l . su . je lándo?e a las " Bien qni^i r ram; .^ , y do f i l o eramos * ^ d/uir-s inueíilira ma.s .cardiioi^ Lweii-
d.¡nii"jnsi.c.ni£i3 siguiienities: um remo de seguros, que cül ¿Md c M i e e p í o que Gu-i- vemda. y les desearnos una ancia 
catorce pies, d s de doce pies y siete núzcoa y Vizcaya l levaron de raieslro agradla'hde en n.ucs.tra. pobiaien.n 
pv ligadas, diez de trece y 11100. de diez p ú b l i c o "¡se ccinfirmle iePita tarde par , , LOS E Q U I P O S 
y siete y medíio pi*»j t e ia l , catorce re- parte dia. Astúriiais, y a s í Qiá dte" suce- L a wehoecnon lafiitiuiriiaua f a r m a r á de 
mos ;(juiego coinpjleto) por "trainero, der, porque muieistira afición, que vivió esta maineira: 
Adeniiá-s cado enxbarcaiaión i r á sur t í - aquel .i.nolv.:daiblie •puwtidio feterj*«gic- Oscar 
da dle- 4i:es [re'mias di3 ropueFío, a sa- nia',1 con, Aü'tigi'n. gaiíe inr>'-iti-ó todo su B á l a g o , Tiiuaha^ 
l . f r , - u n iremo de caltorce pies y dos é n t u É a s m i ó v a d m i r a c i ó n por las ara- Bninga, Miguel , iMonóndez 
remos" dK-, trece pie:. Lee. siete juegos ocnieBes, .qu.3"lli;.,n s.-ntide: «ieinpro gran Dommigo, Armaiiidio, Han-era, Abdon. 
de ,reanR> f.cii'áh- dieisignados a-las t r a i - simipatia pcir Jos clubs a . s tur ianós , ha [Qurros. 
jif.ras. por ser'" i . . . de tfécrMn- con c a r i ñ o .01 ¡fes que por 'La iscü.eiccion ca.njt,aba"ia .se alineara 
Fíjese; Pepito Pedia] bosta d ó n d e prh. i 'wa vrz v .reprcsenif-nndlo a la so- nBí.^ 
egaran.ilos b:iU>a.íij(as para diaV la ikoción ái^-urMáña, snn dlPFd.e anecbe Amo^, CJllomente, Qunrós, •Leeni.be, 
r a c t n g , c u a t r o . — m u -
1 1 1 1 : h a s , 1 
Culatra .láneas p a r a (hablar de les 
dos paríidicis de fútb&l que el v í l m u c s 
®e C(al.e.brM.ron en Sanitanditr. 
En e l Sar,dini£i;o, dos racingu.istas 
L ',;i:ii;i.r.)!ii ijxir' cua t ro i o n i o s .a un.o a i 
Muriedas F. C . 
lUas PiQiqlâ ce; |d|o!m/Í!aarf>ni a &us ; id-
voisaricus, s-oiaie. 'todlo .(1111 i a p r i m e r a 
l.aiie., en, que l ia limeia die medios, . a 
jj-csaír de í a mauiía, de Baiagoer tle 
i i iCteare en. el, cjonitm, se ccompenetró 
muy hi'en y sdirvió 'baiTiíianitcis 'balones 
¡, las •addo.nit.eis-. Desíolcó Bairbosa, cu-
ya initeiligancia suipOe siemjpne ia. fal ta 
de c.(in,diciaiin.',-i>-. fincas pfara llegar a 
ser una p r i m i T u , íignra, en el balom-
p i ó 
E l IManraedias rea i i zó algunos avan-
ces ion el l?egunido fen^po, avalices 
<iue ríq se vieron coronados por el 
ry i lo IsciMiciillía!nenie parque no hubo 
.nt.iic qule supiera aproveicihiar las ci-r-
ciünstxuncáas; que ilos .raeinguistas Jes 
1..' indaruMi. 
Si no t e iu j é ramos caer en el enojo 
dio ia Directiva, o d t i técsjuicd diel Mu-
riedas nos laitrevoriiamias ,a pedirles 
que dbdiieafran, itloda su a t e n c i ó n a 
nacen* qne díell equipo desaparezcan 
las pÉivets. dlefecitas en que anteayer 
incur r ie ron . 
E l juego dumo no es eil juego sncio, 
no .es leí ataque a Da porsan:a, bien 
codilleaindo, (bien zaneadlilleando, bien 
eiiip.ujando con. las manos o bi-on dan-
do esos saltois sobre e i w.nrfii;ano, pa-
ra obligairie .a que deje la, p^ln.ta. Y 
memas a ú n puede ser que se levanten 
las dos piemais paira pegar' al baió.n. 
como .repeitidiísiñrnas vede® Jo hizo el 
dhfenisai iequnerdlo. 
Lema, que larhiitm, les iwo demasiado 
M:indo en el casftigo, y Ho que 'liay 
que hacer, patiia evi tar pasibles des"-
gracias, es no. penuptiir, ,par níáida n i 
por nadie, quia tales l iedlos se repi-
tan. 
Con, .filio sialdirán ganiainidlo lois pro-
pios .equipkins del Muriedas, que de-
ben ser los m á s iintefeíados en corre-
girse dle esos, dlefectios. 
U N I O N MONTAÑESA, 3.— 
MONTAÑA O L I M P I A , 1 
TamhJcn carecúó de i n t é r ó s este en-
cuentro. . 
Aiej-a.n-dlra Quiinitiainia. se p a s ó toda la 
Iii.hIi' |iiiir;iiiidiMO;l jn-'-^o, pues los fauts 
y los oSf-sidl:®. «ae sucedíain. casi s in 
inli ' i -nipnir .n. 
LQ9 P'i'ñiaicaiftírilienises, s in duda, pa-
ira qpe la compf.in.e.liración fuei-a ma-
yor, ele oniii..'tiiviior. >in t a m b i é n en « p i -
p n e g a ^ M w í ^ s a otras, p^reciondo 
ol .cuad¡n:iláter.(í -una. verdadloim, olla de 
gi;ill.osi, ya. que iodos o oasi todos los 
'•qnipi<lui ibl .a .bain a güiito pelado.. 
Cranaron .los ininlianistas por tres 
goails o, auno. 
PACO MONTANER 
re? Pt&nwki;,- •irrci ,;i,litiRIOr|í'5 SoWi 
«El 
ñés», rospciClivaonenite 
sigulenitis'- escíñito: ' '¡:|f^ft 
«Roliacionado •cen .(«] ,],, 
a Madmiid dial jugador A * 
dmg Glub, Oscar R c ¿ , S 
mo- en mmestnos ü . . . . . : . 11 
f os una . lacónica noticia ^ -I 
bamiqis ciuv.11 ta de ciertafe ¿ 2 
>c h a b í a n feailizadiQ a t t í i l l 
< .i: jugadr.ir fe .'.i ' .jV.";' m 
para temar parte .en «,1 t %j 
,; r:!;.-,,;1 lñn c,ei ^ m S 
A ñ n d í n n y i s qu> ható • 
h.fi.c);.' ^omip-ii 'rbki ic-ü j L ^ " 
dejar de .ficiianialn en ,fl] ¿ . ¡ i 
sci.'iaítivo., pudieso tainbLvJP 
k ' 
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Igual dad' .(-11 la, lucha a Jos crmbn.t ién- nurisíiroi=i ll.m'^pcdos y o-ta. 'arde kv? 
tes, haciendo un reglamento tan con- ravafltes nubléis de- Ja seUec.'iún c á n t a -
r r c lo , tan ex:icb>, $úé se fijan ,a.l cen- ¿mi. 
l í m e t r o ias dimieinisi{:ines y so s e ñ a l a A l a - ^ P í d a "ial s i and it^üó nuesiru 
m . peso '(ol peso que tanto lo extra, afecto, en ol i r a n s c i i r s o / l e í eheuen-
hú .indii-á.iames n. •• .tros en ni 
pr imer arl,icnlo) fijo. 
1 nuestro tro, mtiestra adiui i rac ión a ctw 





Oo^e, .1;Vu recn «i, M on loya 
.f.r.r^-e, SainiliiUSiG 
" Sáiinz. 
E n el 'equipo laPturiann falta,, de áos 
d , v en la 
R E A L RACING C L U B 
Se advierte a ios s e ñ o r e s .socios que-, 
por .falta miíüteiiiail de í i e m p a pa j a re-
p a r t i r los r a n i í ' i - de] mes de mayu., 
te .en di que boy iliabrá'fl¿lÍ 
en gsitKharídor locu.Ca-.a m\ 
astu ri.a¡nia. 
Y tedio ;cu!anto ¿ p _ 
( ' '•"•¡¡•'Jii.a-d- • |ir.r l:i p.-.j.,,:-. m^iifii 
I 
l 's á n i m o s ncro !• inplados'dJl 
ñ e r ^ ft-diffi'aiVIvol-, m m f 
en iarreraeticr eonitra iniamJ 
r n í i idiesni'-.aid'a y ir. ¿ ^ J j 
•tiendo .unns ocrtiiceplos mmk 
por venir d.? qui?.]) v: i;-,n M 
íi.licanziafnn.cis n i de corcia n i do i 
Paro, .no d.Pi-iceni'.ln- a ^ ¡ y 
aue .no o-tn.mjci?. .m-.. 1 . ' ( ^ J 
l imita.mn? iV;i:i ^ ' . ' i - i g&S 
po.lvo dle linis oeiii-ialiion^ ^ 
dejando a la opimión, que a w 
juzgue como íe panezea. nafaj 
•ra a demiostnar Ola. i.'iaizótf íe 
acti tud. 
Afifrmia i a Bedieiraojén Cárf 
su nota, que (res oomnieits 
que <QmtiiÁ% CnivS 
que diclio. ijugaldin I^IÉ 
tandeir ten cil pairíiiKlio, i contra 
r i a s . . . » . y máis adpiímií'\ ph ! 
oír iuida a l Comité Niatf.ejttta 
r^-ainentte Idj'ioiho Ccanr.- p 
que habla de los iiiMtiéis. 
nales concertadlcs con la FÍ 
a.stirrin.nia, a,níunic¡i9inidi0 ai) 01 
s u p o r i ó r que on Jor? ¡cahmo 
tua.r como dobmloiM (vnlr 
t r o lca|u;ipo Iragieelail jfij | 
Rcall Raciim^ Chiib den' 
guez, y a ñ a d e e. crri'nx 
«Si n.-ai'nf a".- ínn li¡uih% 
da.d de oomipagiiinair ii'ue-.fiii 
s i c o n leí?, de eisa Fcdoradji 
r a l y par lo ta.-nto fuera iingg 
•ble dicho jnigadm- para ao! 1 -
M dn' mayo m .Madirisl. im 
esta di-puesta a sal'c'iífioar^ 
parti-Ylulia.r en bcwfici . ikl 
que i-eipT^pinta esa. F d̂eraci 
11 a hl .a d 
de la. conven.ier': ia de Ika 
f ó - m u l a ci'inciiia.ddra paral 
ses de to<J 's, que sem We¡ 
—abarle—poir la F^ierarión! 
01 leda, pi 1 os, donm.\ 1 aiilo f 
te que poi." ia Fe 
' 1 : f- • V',.;: 
i :. aición. Su earli:. a la 
ti'-iné etrn 4-.bj.n'.o.. í j i i i ^ o tójf 
"sí es lo qu.-» a.firma en fíltiáí, 
rw Oía F--di•ración. Vea f̂a I 
arma, dis d-cis fii'uv- .t.i 
vneíve onni'ií'a 'ella. 
Pero í ray m.ás. lEs ^ f f l 
Ccitirlté Na c ir nal, ta;ii c l i ^ 
dos sus ariumitois, na envía" 
r.ión a eivita, carta, dio ta 
RtAgionafl Cánteibra, hes» 
t.uevc dís , y.\ que lo liace ™ 
de un diespaeho telesráfico, 
oue cstaimoR, dispufistefi u P! 
l legó a Samt^iidcir en te f 
día 29, pero dlell qae no ^ 
uoc.'mienit.o ni ••! i - ' i ' " ^ * 
rvodnjguiez. na el p r e a i ^ 
lUicing Clu.b, don Toim 











M n i i f i , 
tituiaires noniliiaflioi^, Corsino y  
C á n t a b r a , Oscar yNa.vpdia. 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , T R E t S S E O C I O I V E S , T R E S 
las CUatm y medía. Butaca , I peseta. 
% D O S P E L Í C U L A S C Ó M S C A S 
P A Q U I T A P A G A N ( b a i l a r i n a ) 
y F R É D A N D M E R Y S ( b i b l o t m m ] 
A L A S S E I S Y M E D I A Y D I E Z Y MEDIA, 
y tu c o m p a ñ í a . 
1 3 X S J F t O O J F L O " S T 
OTROS D E T A L L E S DEL 
P A R T I D O 
Dtairá TOmienzo el maitoh a las cin-
co menas cuiarto. S e r á icicndlición pre-
cisa pana, ütk EfoicSíoá del R a r i n g pre-
•^rad.ar fefl: iraninet-
Se han ¡hjaMnitiaiáp hus triibrinias de 
Pnen.-.n, rx. l.i'.iv'íiünemte •patria l & cro-
nistas., i a die árbiitrcis p.e.r.a üícfe de ta 
serie A v ia ' de íeideiraláyiois y direeti-
\o.s dd l Rajcinjg". 
• Lfj» |ri?a/;iodiii?i{lais llcjcirfes Henidlrán 
tamiblí'n "ciatinfidia ten, Ints eamipiois, pero 
sin dbiraciho •á, o.ciuipaii- aisiíenitoi en. la 
trtibairaia dle Premsia. 
Q.uedlan ©upadmiídles Hois suplementos 
de simios. 
fía .taqmllia, piai'-ia d.;i;r facilida.des ni 
públir..-, ya qno ia di. inaiiidia es grSH 
i m m j D O € T O R V A J L L J E m m 
V í a s d iges t ivas 
• A L A M E D A D E JESÜS D E MO- S 
B NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. 1 0 - 4 7 " 
« • • • • • • • • • • • • • • • a K B H H B B H B B B M H S 
D R . B A R O N 
CIRUGIA m m V QRTOPtDIEl 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
IVWIW v WvVWVVX VVVVA/W\A.VVAÂ \AA.VV\A,V\AAAVVV 
D r . 3 o s é 
CONSULTA DE 11 A 1 T L 
D A O I Z Y V E L A R D E , í, ̂  
T E L E F O N O 9 
A n f o n í o A t b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍA\GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, JO.—Teléfono 8-74. 
VV\̂A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW»ÂAA'VVVVVVVVVVVV% 
SoenaTentora ilnñoz j fereía Lomas 
DlreEtor del Sanaíoplo I f f lar í í lÉ^ 
fde Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I 0 1 S . E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Baile m m , Quinta Pilac-moilIBRO 
D R . 
Especialista en enfemfg 
E S T O M A G O . niGAW'11 \ 
TINOS 11 A?0'. 
u m x - lyiEDiciHS1 






O D O N T 
C O N S U L T A D E P 1 ^ 
San Francisco, 27 (J,| 
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DE silil ASEHSÍO (IiOOaOílO) 
nocheros Villaro, Martínez y 
C0S ofrecen M I L P E S E T A S a 
^ nos pruebe que nuestr s vinos 
I ^ L de pura uva. 
D0f ntos las darían por poder po-
"^eanunco: 
46.—A. .S. P. (Saaitander),. 
•47.—Maiíiuíai Giatrpáia (Bucim. Spoirt). 
48. —rDomiá;s. Qárai&z ( id . ) . 
49. —(liiixg-onii) Ah.ü.-M ¡lleiiniasa F. C.) 
50. —CgÜKR-iii (:.<iy¡:./j!i,n ( id . ) . 
51. —'.-Vndnés Sovto (die' í l ednosa ) . 
52. —.Fíiclgnclaiiio Pipinall (güinitaandar'). 
53. —Liii:4-'ia.ni3 Maza-, N ili.Mie i -um F. C. 
Vyop^jb Qan.dli,^ i S-aii:tiande\r). 
55.—Manuel G. Rsvor-o ( id . ) . 
L A ORGANIZACION 
list.a o o i ; ^ a cjairgp qbe la l "n i '.n Ci-
Ifeíia tM.fjaift.aiK•.-:». lia q u é ha pivpara-
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
C a n E l B e n T o r r e Í Q u e g a . 
P A R A E L CORRESPONDA'.. env&ncuKwido Ies perros en pkina calió 
D E «EL DIARIO MONTAÑES» es el ságiíileinite: presenciado por m u -
Conste, an pr imer i lu tar , quk? soy f -np- (lias pensumas y ocuirriilo hoy por la 
m 
0 \ Y V - d¡roet.ivus, a. quiejieis 
a..<. sobre ese pa.rticuUr er 
P ¿litado día., obten.icnidp de 
éatiációni de que a ú n no 
' liJlaliamitaro ceindirO1, mcifen.-
ii^aíi ia ii no a Madr id . 
úreeitiV'a. ^51 o íe.nía cono 
lío ¡e/i] la. inicia una éxiCialiaiiite orga.ni- n.¡^o do- pasar tíl fieaDpp en conte9l>aír m.afiana. 
zacioDL.. - ia cieir'iiás 'íbiíéea'íiáis, pero ee nue 4U'd-5 Eugenia Gutiérr 'oz 
p r o v i n c i a , 
Celcbrairemcs iaü: p l a n t o l i p s f i b l e ^ 
mieaito. ft-'tf ~S3I h ü I 
TBATRjO 
iGflja dR ; i-i'V.ru?. db íCct» .se dpspidi ') 
••"!••• ••h-- 'de Ti í.' ,;s fia ,ri:.',3,hle cempa-
ñiíia qpxe aiiira^ éfl fcurisiñm ador don 
V-afteirLiíi.no füémí. 
Si e,ti. las ncK-ihci's anlf.Hrc-ns ,e¡K pi ib l i -
tan di ior ia .ni i ' i i i - ' que no tengo májs re- asá s l l a j im) , v m ii:,a dfe ha rallo Her ró co sa.Mó «ntus1inisania.dó de k: actliaMó!! 
inedlio que hacerlo pai-a que cada,¡cual in .s , tie«ie una peiriita; de raza, ra/oa- '-de esta c o m p a ñ í a , anoiche fué i ya oi 
Insta n -
••¡mpa-
(•a.piadoi < ¡i (": ta -•¡n -
(nos pairee c quo 
dil viraje astaíirá orgamizado por la  
a j i ín iosa Real Soniedad (iiaiwiá.-'tica^ 
P E i M h l l K S quád l í ' gn r^ í 'M^c ' í r .iJÜte' le* •tó&-tltiá^pfi|i|ite; t j í ; que'necesita p a r a / s ú casa., don Je delifii/p. Las ovaioiicriuis: fucircm c 
Se rtV.mnndia, a, y s iooirireiacires y ju - uiM-.qnc •claro es'lá, que e.n leíala ciudad jas ratas hacen acto •de presencia, con tes y e x p r e s i ó n s&nioem da das 
que d ' t . m &áim en la. A l a - b i e n uos conocen a todos. much-á. frecuencia. L a d i a d a i m i j ^ r '-a- ims outi fee I r 
meda. -de OyiádO ai iláis inneve, para j - jo diicho 4 —;— ••- — i ; - . i - — - ~ 
ráyrso d'O convucatoria pr.ofcádlór íá (Hunújpiliir los roquisiiíms que t f "deil Ayr 
•i- t- i que t end r í a •Inga." so pxíenn. Triuiiv áfqnílal no lío hiciere voíloctídad p< 
í d i a en dos -loicaJies dcJ y so deminrara, p o d r á pauticipar s i h.2 v.Ksto, y adleanás me Jo han manifes-
quiete, petrjo. s i n dlcScontauGe el tiempo itai(j0 muches ved mas cíe|l hariiio d e San 
% i s n ' ú ^ - 3 H'^f-e-l eeiww* Ai/a-rez a.1 que v m m * dfe l a toa d a l o s diez, j w á .que esitám, disp.u.sstoa a dar su fir-
A ,;.; CUih, •¡"•i-spuiéts do •haber cele- quie es icm (La qn/o so dar;! la sa.lida. ma ^ m x i qiu, lS,,, v,ia no cantamos can 
IgJUa extensa conferencia, con o» Tedio CCRtnádbr .retirado se despoja- Iimnrtos n i sabbmos inventar . 
% Colina, .iguwiiiimos para que. n i del dtóreál y lo e n t r e g a r á en el Jn- H,0 pr0lt,estado y sigo protestamdo de 
í vez que ™ Í c n :(ill> la •N1a(',<,,r,ni ,:,a,d!01 0 O'1 J":ez üinbitrcí. No podra se- 01,0 IS(f ma,ten dos perras en da vía. mi-




aii iog desplace gmir em caTro ia , mii .entrar en da meta, 
i* Oiscáir, que de- Jxns comita-avc-ntores s e r á n multados. cttiiteg jhr de es.a, re, 
ftaxtr'íiqní ,,! l i u m e i o d : 1 ina-
¿.r. tardo, e-p;nando tio-> av i -
^ d a te/logi^ficaniiente.... 
etitónces, a .la. ei tada hora, 
H O T E a . F i . O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
I I mejor situado y máf económico de los hotelss modernos. 
jo 
POfl TELÉFONO 
dii-ecf.iva iraciinguista tuvo 
E L P A R T I D O DE S E L E C C I O N 
M A D R I D . -2.—En el Stadium Métoo-
..mmitd de l a orden de desplaza- pali'ltamo' y ain.te un públ ico nnmoroso 
J ; jppas diez horas de spués <lo &f. 
&• telegraimia y. ya_ .habiendo c ión para el equ.ipo representaitüvo do 
bli-cia eoiri yeAienO', porque tad procedii-
meento es iidiuma.n.o y propio de u . i 
pueiblq salvaje. 
Ho dicho quo s¿> d tmpiñra el 
d-:l r ío Ser.raiM' les, porque de lo > m i - - - — - aa. puuMüuo no agi'.aQeciiiaasunes qne van 
t r a r i o constituye un f o m de infección, hMg^Bj j^^m^ (la eaunie a l a perrPa; To-urfilavoga. ye tó ío eneainiLados de 
co ra to vuelve el an.imadito a casa c m V-a'.^-iano León, ail despedirse 
essuce UP pedazo db caiule m l a Iwca. h'm. l ia dicho que en .sn nombro ha -' 
 ct,n  de ocho a diez .años, hija, de l . públ lool lo ag;r>. .d ,iidiísimes que \ i 
dicsped'irse, nos 
unos 
que van de 
.....ados dé l a 
y a que en dicho oaai.ee henucs vasto pe- r- \ « e g u i a a l iega a casa Ja madre do la oiiaKaid, y M lias pens-onas. 
rras mueírtos é p estado de putrefa-c- a tu ra toda .alannada porque La ha- Cqti ga¿ to eohfeigaíámoé esta 1 ¡Son i a 
celiebró el p r imer paridlo^do sedee- c,ión> - b í a n dlucho que a da perra l a habü t . i y desemnos .a tan, notablie c o m w ñ u í 
Creo que ttaíles denuncias son justas ^ b a t í t o morc i l la ; y , ••rect/yamento, el to rga p o r todas pandes tantos éx i tos 
Záo Oscar en <1 p . u i K i o d i la l.spana que ha de duchar centra. Por- v pruc.bnin a n o nos ocupamos cerno ed bocado que llevó ed aoiimadito era car-
\ üira que n.o quede lugar1 a duda Los equipos safliiieron ad campo í'cr-
oxi-'.leron aquellos ineonve- 1,..,do.9 .{íii: 
Ejfe-mK <r.o- tires apum-tabamos, y Equipo blaaioo : 
ZffM es íako , ni mucho menos, quo Zamora 
a ¡Regiionad tuviera im-lrrés o.n 
Osee' jugaira. eonitra Asturias, <d.a 
Clfmenío, Hormiindo 
Co.isino, Larrazai, Roca 
que m á s d.e] biien ded pueMo-. nio eniviermadia, día .cuad fuié menosea.-
Fueis leí, oarresponsaíl de «El Diar io da por (la -miña y empezada por í a 
Mon tañés» , en tingar do adherirse a r r i t a , a l a euall purgaron seguidam.n-
m-'- protestas bien justificadas, o c e l o pana que no fuese una v íc t ima m á s 
•callarse M mo tiene iliibei'tad para, es- de da medida tomada paira exter imnar 
crjbtír, ise exteula. do mi procieder y h}A pantos por t an odioso proce.ii-
per iódico t a n por., ¡ - ^ p í - V á z q u e z , laibells. Oscar, Pe ló lo , Affui-
JJJpnaia la Federacic-n, publicaba [ r r e z a b á l a 
t é ñ o día que nosotros l o hac ía - Eqnhw [íimlh 
^^•1.11.0111.0 •relereniei.a, de la ron-
E ^ o í t e b r a d a eu la .noche del 21). Jua .n ín . Quesada 
S fe^ rcah id - . el ...e.egrama a Secano. Adaamga, Mej ía* 
V,„: ; i .Pd iñ ,., fo^rnaa, y qne poi pel,j VaMerrama, Cross, Alvarez, 
como ani l lo a l dcuto, sognn la * f M ' i n r 
P t ,úa l l , copiamos u ccntiaua- Conile!nz.a o] pa>rtddo con el dominio 
¡bi . de ilois azu'ies, .que limpamen su juego 
Dice «ta A aia.\a.>- a.-rnte la l io ¡ edad del .canil.raído. 
p .i m 1 % ] ! i d ' do Madtrid Los ^ ' d i o s azu.les deisarrodla.n m i dice, entre otras bobadas, q u 
v e n d i e n d o z a p a t o s t a n e l e g a n t e s , t a n f u e r t e s , t a n B A R A T O S 
R . C A P I L L A S H.0 M . G u t i é r r e z 
e n T O R R E L A V E Q A , E s t r e l l a , 1 0 . 
,nVa d e n i ^ c0. \.aJenc.5«.no Cubodls. Esto j n - a d e r tiene E L P U E B L O CANTABRO desde que MIOS MAS 
Satos nu^ cuanto hemos due ueííraírso poco antes de t e rmine r nio houro siendo Sm Infornuador, y ve- E n ed inmedia to pueblio de Torres 
« «¿mnv . ' . l . i 'rnío-i t- . . ' í . r i n ' el pirinK?.!- t iempo por haber resultado r á como encuentra eflogiio's paira.-el a l - ban Icoiutnatído mat r ln ion io Emi l io 
« - ^ « v — . ^ 5 ^ ir ^ i» i ™ oQ1mo W .̂-ĥ x. n.kc k « r¿L.nJ:A~ - ' T n a , , . , Puente González can Carmen S á a J i . z 
TCZ. 
T a ñ o s , A n d r é s Mazón Luoio t en 
Asunieión Diiego Pefia,, y Manu-d 
afteionado T Mart í iuez, t e rmimé icom. empate a. cero. buon.o y censuranido l o mallo, vedando Montes P i q u e m eon LpoButima Diego 
r̂iir-e ca.inhiadio'.Xa fecha l i c o r - . Goidniru. de día Giimnást ica , dlb*f.Uu- sh-iupiie por líos i'mteimses del pueb-o P e ñ a . Ambas r e o i í n ciasadas eon her-
Viio-,nd.'r racin'nuista hubiera 7* a Cubedls en ed segundo tiempo. <ri grejnaflaJ, y s in robajairnos a ser mo- ma.mais. 
A des ciinco mlaiutos de juego Vía- r.igotes de nadj!©. /.Puede decdr lo mis- —En esta ciudad, J o a q u í n Revin-ha 
• ' non ha tenido aqu í . 
2-5-925. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
L U E N A 
A G R E S I O N 
H a sido puesto a dispoiSfi.ción di?(i Juz-
gado niiunicipail e l viecino del barrio 
de Abeidul, Antonio F e r n á n d e z y Fer-
némüm; de eie¡?enta y u n afios, casa1-
dio, üa.bria'dn r , por aigned.lr ¡cotí un biel-
do de hierro a. Juan Díaz González, 
en r i ñ a por amibos scsteiridia en iafi 
.o incras horai; de da m a ñ a r a del día 
" i i i i 27 diD. mes . 
pare- miento. - Juan Díaz González sufre urna he-
Sf da pobre Eugeniia G u t i é r r e z no fio- rilda punzajite por debajo del tohilj'j 
"Vóí' -de la pierna derecha. 
• • • 
C A M A R Q O 
S U S T R A C C I O N 
Como autor de la sust raí "ción de dos 
üoir'ilrirois, de (Urta oa'bañia ipropiedad 
do Finiictuoso' Audirédr iga Quijano, h a 
sido de tmido el joven Domingo Cres-
po Gut iér rez , de diez y ocho años de 
edad. 
VVVVVVV̂ AAÂ V̂VVÂ XVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVV 
U n a m u l t a . 
Riflnd 
% f, 
J u n t a p r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s . 
Por dai Junta pro^ineial de Abastos 
fa l ta de peso. 
AAVVVVVVVVVWVÂ VXAAAÂ V̂VWVVVVVVVAAVVAAAÂ  
B o l s a s u m e r c a d o s . 
por 100; 
•.plorabObs canidic-xmes de  il< 
rraga. sirve un. paise a Croes, el cual me el .corrcspanisail .de ((El DuaniO' M m - G e i h u n i con. Mid.aign'os Fernandez Mair-
Ym'i'Tltimo, di alcemos •resallar que .av.a:r.za y chuta,' buirlla/ndo a Zamora, tafiés? t ínez , y ( lorardo San Emleterio S á n -
iqué cansas, sino a um decidido in - que ha.ee una comproraiettáda sad-lda. Se Eslám oquiivocados los que creen qne (hez com Guadalupe Pacheco S a ñ u d o , 
'fe a que Osca.r juga ra cor. 'ra AS-apunita el prini'.-r- ípo.ail d é l a tarde, ^n .nuestra, dalia- hay resquici >s de an- Reeibatn ilos cinco'matj.ijntonbas nucs^ 
tÉí^ueilo atriii.Mi'iuKo el qne no se Les bla.nieas dbmiimian a l iora . Os'.-ar. t i p a t í a contra a lguna -a.utoifida.d. La- i r a enhorabueíma. 
a ante r,--, • •-•mr-nio d - l teletrra- ouc es tá en desgracia:, se ha r t a de ra nosotros, m.iiemitras las. .autoridades D E SO0IEO« .D 
rrecü.alo por la man runa v qne 'bu- chutair, pero los- t i ros van por alto. Rl evüéa enicarnac'hs en r-.rsonia.s cultas y l i a .dado a duz u n a robusta miña, l a lo ha sdd'o dmjpuesta una imu-llta de 250 
ájjci'ailliilo a aan-'''. s/i.Vr • para jugador 'saintainderjinio, encorajinado, .sensatas, t e n d r á n , como es nalurad, esposa de inaiesttro pa r t i cu la r amigo pasetas a dan Carilos Ruiz, dlei Vi l la -
••11 .-I c .urea del d í a 20? recoge da pelota y avanza, r á p i d a m o n - n u e s t r o m á s profundio respecto'. Lo q u é don Dánjle! López L lama , á.nitervo.a.-oi- ^ v.pmdrin torinm. v c-irno ron 
p*jbos .flor m á s extenees. An- te y de i m chut formildlable marca el sucede es que Iviy qniein. cree que lodo d'e este Ayuntamiento. iiue-v.a,^ poi euiukin u j u h o y ^ a i 
aban'.iinciia die argumentos t e n t ó del. tempate. lo hace bien y en cuanto adguie.n no —Ha regresado de A n d a l u c í a y Mo-
las.'; t a afición, ap rec i a . r á de l. ' ivo d e s p u é s tcr imun. el part ido. sustenta su cr i te r io , y a Je considera d r i d , muestro quenidó amigo eil acau-
• quién está la razón, lisa afi- Croes ha, ganado .algo; en este en- .como enenngo, y a oslo si que, no nay dalado •comeícá.a.ntie y presidente de la. 
fe quie prometemos de .ahora r u e n í r o . Oscar ha tenido gran desgra- deríeoh'O, Junto a las gra'mdes vd-rtu, tes Camama de Comerdio de esta ciudad, 
'nutre no \'olver a preocupar- cia sue.h-.n estar los grandes dlífectos, ello don I s id ro Díaz Rustamaaite. 
les cargos, que so nos .lancen. , E l equipo que se da. como seguro pa- pj? m u y humano. —De Madr id , regresaron l a resneta-
s ¡igrav:.os"que quieran ml'e- r; a.-d.u.ar contra Portug-aJI es el si- La .¿ríli'icn. sa.v.a y honrada hay r.o- ble se.lora d o ñ a Dominiica Herrero y 
raos. .pues ni .un1 •• ni oíros pueden go i curtí?: " . . co.sidod de hac irl-i y q élÜO osfnuos si; h i j o don A'"ir orló Alcalde, cidto ano-
^arnos.)) ' Zamora: Vadlann, P ' . -a r í in : S ani i tic r, obligadas p r in . i|i;.,l!iMi!,t.« b.s iiafórraa-» gado y particudiair amigo nuestro. 
G.-mbo.u-na.. P e ñ a ; P'-era 6 Vázquez dores, por e&oyo ' l a hago, pero minea. — T a m b i é n r e g r e s ó de la. v i l l a y cor-
POR L A M A Ñ A N A ("dependió do como qncido, ell c a t adán rn ron vistas .a oañ ipana- : poilitícas o per- te, da diistiimguida. M 'ñorlilta M a r í a Gon? 20.000. 
LA P R U E B A DI A M A N T el part ido ' Zairaffozoi). Cnhells, Os- ¿onialieéj en eainldo, d! oorie^poiis-i,| de záiez G a r c í a . AlV'caa'.es I 6 por 100, a 100,30 por 
iMai5 di-z n eee'o (" • ha ina- ^ f Carmcdo y AguiirtrezabaJa. «Fi Dia r io Mon tañés» , parece que no — H a n salido para Barceüania., eíl ira- 100; pesetas 10.000. 
puede pasar slSn de vez en cuando z/.he portante .comeirc.i.an.te <le esta, plaza don 
.'.r y molcstair. ;.será kétd sn "lalior fa- Eduairdioi Artha.nd. acomp-añado de su 
vor'il a.? ¡Pues s í que ee un pi a'-iTama. s e ñ o r a iKirman.a d o ñ a Concha, 
como para, eagrandecer a.l puebla! —Hemos tendido el gusto de sabuiar 
Por hoy, nada m á s . y puede «n eer en esta pols'wvcí- 6n. a don. Emi l io Iba-
ol ¡oven •.•onrofpo.uwiil t i n t a s vece^ el- r r a . gterenie do la Sociedad A n ó n i m a 
lado, nao .lamento te.nSir que dedi^a'.le de Eapec tácudos de Etillbae, Empresa 
oslas Qfnisais faltas do. adornen l i tara- del teatro de nuestrai chidiad. 
rios. pero que'reflejan •con claridad mi —Se encuentra enfermo el compe'en-
modo do ser y nv i ron iza d • proe •dcr. io ddrlector de la. Banda! Popular d 
SIGO P R O T E S T A N D O Mostea y querido amigo nue-stro, d m 
Las cadlcs dio ila uírúdtad siguen sien- Grandeilafniror Sáncihez. -
d ; el escenisli1:ioi do.nide vemos el triste 
' • pee t ácu lo de ver morítr después de 
^ r í . n d e s cünvnlsi-o'nes a les pobres pe-
ta m
* (liirá la s:.(!i'0| ;,. \> - m.-crip-
ant, lia pnn hia I V - m u afir', f o ine -
"u: :V.:Wr.-<. O P - ' i 
F lib arán i líos, riun'."- .' • 
'M'Oritdñe'-a. 
- lientos: 
, CATEGORIA &I-:GUNDA 
'•-Angel plU;7, rce.,:, ;•>•.' l e - ) . 
p ^ i Oóiivez '>••'• M ••• '••i. - a i ) . 
i-hfs Siei-rn (Ciclo Soorl) . 
Htafmo P. ón • {•< •' •• :>.). 
Mesé Tria;.;: . í (; •ni -é 'd'-a). 
k i rasta.n'ie'lo (Ci ' ' Sport) 
CATEGORÍA TERCERA 
cisco 'Aja (Da- t r .T thtb) 
tóp BaJísiuci'i ••• (Knail Ra 
derni: 
.-tica). 
' ( id . ) . 
Sport) . 
\ ' ' ¡ \ \ ; Í r uov.a 
Tro •'• •• (C:;!nr:.-: 
] ra, (jd'iV 
W ' - . ^ ^ o .i-THind z (l 
•tnv^vQ San i " m v 
m m i * Loun-tMi •'••; . 
gratando Sierra ; í . ¡ . - ! . . 
fs'{- Ci'i'.tiíinrciz ( i d . ) , 
ppas P é r e z (DarM i.g Ck "b). 
' - i* • ' : e . sp.-rt). 
*!iH'iic:<e;. Cur vas, i ! • , a I " . C. 
, NEOFITOb" 
Báirlrled'a, (Dan PáT-
C ie!U!u ( S a c í a n d e r ) . 
M ' u r i ñ o (Sanitander). 
M'cil ( p . - j . r r l i v o Colin-
L A C O M A 
A n u n c i a a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e , a p a r t i r d e l 
3 0 d e l p r e s e n t e m e s , e x -
p o n d r á e n s u s s a l o n e s , 
H e r n á n C o r t é s , 2 , u n a e x -
t e n s a y v a r i a d a c o l e c c i ó n 
d e m o d e l o s p a r a l a p r e s e n -
t e t e m n o r a d a . 
, ; r ' ^ r 
4 X 
U M b u t n V i N O 
Ualicn ( id . i d . ) , 
i 1' 'ña.ca^.ti.llo). 
> PpJiiamedips (G imnás i i -
i J f / L I A i V G I L S A S T R E 
. , 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3. S E G U N D O 
T1'.111 I Ruiz ( id . ) . 
1 •>"/-) id. . 
Q ^ ' ^ i m i o •S.a.iz í;i,d.). 
Ml"l! ' Díaz (Daining Club). 
''-.V p' ña a^i/llo F. C.) 
U L £ * Vill^gal^ (Sar tandor) . 
í i ,4 ; l ;^o Sotlana, ( id . ) . 
! W 1 .a-0. Aja (Cielo Sport) . 
m<* Blunco (Santander . 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6, 
¿ M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
tmmmmmmm r i,"' 
Es verdad, quo hemos dicho algunas 
/erils que loe pnnros. ideben de ós^ar 
ama i rado'--, perp do oso a enveno.n'anCos 
en ptóna'yifra públ'-ai sdin a.ntas adver t i r 
a dos d u e ñ o s de lies pobrecitos an.ima-
es. hay mucha difctrenicia. 
Al s e ñ o r L a i r r a ñ a g a de hain envene-
nado n n perro d a n é s , ano por su r . i z a 
y nobleza, era, e..dimudífiAmo de sus 
dueñics; pues .n.ada:, en. un momenlo de 
di f cuido sadló da tapia de I á hue r i a y 
al peco rato vuelvo el an ínra1 a m o r i r 
a casa" v i d in •• Ti f1-". v rtíf. n n r -
'•iila p é ñ o r a . 'v' do • >.l1fie-;• | 1 ¡n-
d"p-.nacióii del ciliado s e ñ o r L a r r a naga 
ante este bocho incalificable. Si le iv-
cegen el n c r o y ile avi-1,11 d-- raié pa-
ra n-l/aiiiñe íi . ¡Dfi qm. nayar o. vn p do--
caentas pesetas de inp'ta,, muy aa.tfsfe-
c! r-lias huber ia .1'Mgadi). Ademá.-. esté 
M-ñnr ha >at:sfe"bi'i fP {.--biilirde inu.'.u-i-
pa.; conn.'Sit!..udic.ni'f al perro, ;.iia.v de-
recho a que V' maten el an ima l tan 
" e n o min-osa men t o? 
Otro casm qne demuestra la }it*.'ifV-
cac;ón nde nueettm OTlotetata ante el pro-
cedimiento tan iiinhumano y peligroso 
i-aro üa óailubiiidad p ú b l i c a de seguir 
WWVWV > VVVV̂ 'V\aaÂ AA\â \Aa\AÂ 'VVVVVVVVVV 
R i c a r d o P e í a y o G u í l a r t e 
MÉDICO 
iaiista en enfermedades de niños. 
Teserois 1 enero, a 102,70 
pesetas 15.000.-
In te r io r 4 poir» 100, a 71,35 y 71,25 
por 100; pesetas 5.500. 
Ncmteis 1.a, a 65,00 por 100; pesetas 
lAflláaiáuia^ a 8-4,50 po r 100; pesetea 
8.0(10. 
'Ai-zas, a P;l,50 ,por 100; pesetas 7.000. 
Vdeisgio 6 ipétr 100 1021, a 94,50 por 
100; peiSEitais 10.000. 
B-ifitfeaicts 1013, a 84,25 pom 100; pese-
tas 6.500. 
G r a n C i n e m a 
le once a una. 
- T E L É F O N O , ó-stf 
o l i s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A • 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. i 
Consulta de 1 x a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N J O S E . 1 1 . H O T E L 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Hoy, domingo, 3 de moyo de 1925 
A LAS CUATRO 
G r a n c o m p a ñ í a A l c o r í z a 
Pondrá en escena el drama nor-
teamericano, en cuatro actos, 
origiLal de C. Allens Perkins, 
titulado 
H C DE 1 M «AfflfAD 
A LAS SEIS Y MEDIA 
Y DI^-Z Y CUARTO 
El ¡anlasina m o los misferios 
de Sneva M 
Comedia en tres actos, original 
de Oscar Fulton. 
Mañano, lunes, 4 de mayo de 1925 
A LAS SEIS Y MEDIA. 
V DIEZ Y CUARTO 
S E C C I O N K S , P O P U L A R E S 
E L G E N I O D E L C R I M E N 
Episodio segundo de L O S MIS-
T E R I O S D ¿ N U E V A Y O R K , ©d 
media en coatro actos, original 
de Oscar Fulton. 
a . r " b c 5 n 
H O Y , DOMINGO, A L A S C I N C O Y S I E T E Y C U A R T O 
¡ ¡ O R A I V D I O S O É : X I T O ! ! 
" S T E R E O S C O P I C K " 
1|EI ú l t i m o adelanto del cinell i |Otra p e l í c u l a en relieve!! 
" E n t r e c i e l o y t i e r r a " 
S I E T E A C T O S . S E E N A O W E N . PRODUCCIÓN G O L D W Y N 
El martes: Eeaparición de la famosa PEARL WHITE en, 
" M S I p o d e r d o i e t v i o r t u L d " 
P A B E L L O N NARBON .Hoy , «C;w- em iiwiin.lhrc do 
tais ú e lalmioa')), ipoir iSIliMieiy" iMiagan y Se otciupó^exibciuraa. j ^ U ^ U A M * * * * ^ ! * w ^ T - ^ - ^ , «y^, 
cCaaiiiJo lein valoo), imuy eóamc&, po r de- l a tác tóoa d » da U . G. die T. en ea.- Jos aMiistas y. m i,a ^ w ^ i 
Ml'<; «i ^ «i 
; la II-. G. idb T . A diais seiiis y ni&üh^ , 
xifeemoa y (M/aJladainviito eftóo de 'poda, t o ^ r ? * 
i© ía . . e .  c .  l tt'fet    x  *}[ 
da iTiegiLóm y idie liáis .pipoveidhosas ein.&e- Rocroy ¡p^seMalrá Jo ^
pfrtiéini^; figimnamtíta \m 
del salario, ,s)us dos m á s lextraoiv]' ^ ¡pí^ 
qaie d'ijo. leistá llamiadO' a desa.pa- ((Su©fk> die miqiuiev í ^ a s ^ ^ 
r en forme, ^oaiquie y a no hay so- diabóHtco». Los precié' y "Er^ 
en cuiatna fijaos, «Üiíi criimem de hesa ci¡i(jlliag«s de diereicibas mí «izquierdas que iparai leistia' sección. de J^^Ue fB% 
St. JiioJi. 
GRAN C I N E M A GHan Co impañ ía M m a s iiieooigáKilajs. 
Allcoriza. iOambataió el rég.imien 
Hoy, dlopiiiinigo, a t a» cuatro, pomdrá dieil 
en esoeaia ell (iiraima niorteaimierieaino reoor
Majiestiaid». puiedlan défeinidienle. se d t e ^ s p í e l a s i m S ^ r f 
' la! A Jas ©oiis y media y diez y ouarto, , ^ ocupo dtepiutós d ^ triiuínfo de e,l m i m o programa (fel' «Éi íalntasima g r i s o loe misterios de Hunideinlbuirig, dilMiando que él repre- do dd® pesieteis dlip̂ nIJa¡ Wl̂  
Nuievai Yoiik», oomedlia eu t,re& actos, semita m 'Allamama no solo el tountfo w v a - v v w v ^ - v v w w v v v v v v ^ , e ^ L 
Mafiania, ikiines, a ilais seis v media ^ ^'«ionaliiisimio, simo del miJiteJlis- ^ 
E N L A P R O X I M A S E M A N A 
Añatiiio que Hindteuburg, Musso- FJCOS C l p 
«El gieiniiói dted orimem,., episodio se- n''l y P o m e a r é , eonlsitatuyen Ja ^mena- " ^ ^ r * r V 
ginnidÍDi .die «Los anisteriios de Nueva ^o\nm:Kr-, pero 'aíi-üicinde que Ja nevo-
Yoíik.., icomiediia e n cuatro actos. , ! u c i ó n s in violencias, yai quj© Hea>ken, 
CINEMA INFANTIL—Sleeoiomcs es- '"'vemítar las onidlas idle su no™b™ r . 7 , 
peciades a las .cuatro y media y a, las ^ ^ iR^uiclilcm- (t.am|biifen. pilleo C.omz J 
J i ' J a quiieiren sim estrüdiemjcaas y paso a u'^no'de su ericamadoi^ V j ^ 
n o m b r é ^ A l (respetaM e cabláitU^ 
i. y a 
grandiosai P » ^ '&srtos firme?, palria que no ¡ ¡ f ̂ l ^ , ^ n ^ u ^ 0 J ^ 





La Casa de América. 
A s a m b l e a c o n s t i t u t i v a e n e l i m p r e s i o n e s d e s u s 
C í r c u l o M e r c a n t i l 
vis ión c t a n a t o i g r á f i e a . ^ - r m . l tote- íarse ^ . ^ ^ / r ^ ^ . - ¿ ^ 
M a ñ a n a , tal, sección popular a ap-ddterse efl . p r ^ e í a r a a d o de lae fa- ]c5í^^.^j?^A ^ ' ̂ ^ ra e) 
teiicialciianies qufe íraciaisairan por fa l ta ai0 't-omenciia.iite de Tainnii^ ,Câ  
die pirapatiaición,. ^ Fermim Pall,azueflos 
Todos Jos oraldbies fuieron apdiaudi- Ln t r e Jos Malees p r o m ^ % 
dos, .a lprabándose al fin Jas winiclUiSfio-tuzado valuosos regalos' 7,«s, 
mes que se Uevamm ail Gobiitermo c i v i l celebraira êd próxinK) m ^ T ^ 
para ser tra&ladiaidasi .al iGobierno. ^ , _ ' 
E N - E L C E N T R O O B R E R O + Después de pasaa- unos^V|A| 
ro i v i - tandea', con .motivo del ^ f ' ^ ' S 
Jas cuatro y especial a las siete. 
«LJ mii'laigro de Lourdies». 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVV\AA/VVVVV/VVVVVX/VVVVVVVVV 
A l f o n s o G u t i é r r e z B e t a n c o u r t 
v e r s o s . 
A l a misma hora t uvo dugar ot ^ í ^ 1 ' . w n «nr Tiivo i i ^ 
m en el Cenitro Obrero, y ante nun ie - ™ 0 m] la Jabrica de t aL^i? 
ras-a oanicuaireniciia, haeiieaido uso de Ba .'^yeai a JvtakMiJd mmim 
j j i« n_ i ^ , fl4u»¿4 amoínrv efl nriiL>-.p:tiii p(i-rv A ¡a } 
ÍA las iCUiaitmo die lia tardío de ayer se comno liddiamio. Diee que. . 




, taincia de l insigne poeta, aeudiie-
ail Aleneo muimieii-OiS*» Feiñoucis y perfecito. 
oatt-te casi aiguiall die s e ñ o r a s - v se- E N E L S A R D I N E R O f0 , í l',' " ' ^ ^ W e s ^ 1 
r iunfó Como e n a ñ o s anteriores, por l a ^ ^a be t e y edegaairte daniaS 
soma- tairde co|\rvciiidiieron en el Sardinero .mu- C;P (,e Hne ro , que ha, JiesiM 
an(ifest.aeio- ~ ai los .apdaii^s d e r p ú b l i c o en jus t i - ú m s f a . m « a s dfe toal..aiadores que pa- ¿ £ ^ L ^ ^ 5 ^ ^ f1 ^ 




t i t u t l v a día Ja (íGÉSai -de A m é r i c a en tail y que üiay quie emjpireíiidíer 1. , ol>rn nina , 
Santa indej» en. il-oî  isiailiones eedáidos por eoin- ¡todla cíliaias dio •medio© para .hacer- fiorii-as. Guitáéraee Bebamcouirr- i 
e.l Ciírnullo die lia Uniión. Mercan t i l e la. ie.f(*;táiva. a cadia veirsoi, en. euiybs fmalies 
Imdusti í ial . IPáiráj 'laiaanltiu.a.r' *ma$ rn 
iRreajidláó «1 •aato don, Mamiuel Soler, oes del iseñ.cir) Zonridla se -
a q m m taicamipañaflj-Mni e l ¡puesídente a mi edliitiorkal die («El D í a .I^paíLínl», Ya,, c o m ó lector, m voz es de t imbre u 
de Ja Ccm|:is:ióni iciiigaíñliziaidott'á -de l a dé Méjiiaoi, Demo die «¡laibaniaas p a r a samo y de pasaóni maltiizaida y profuu-
Cai?a de Amiéiriioa esa Samitanider, dion llai macienitia lilnstliitiuc-ióm ifunidiaidía, por -h,. ¡Es \buen vehículoi paira sni& versos. 
Juiatt kJa 'la Macarra, y los d e n f á s tas Andliiainos leta Sainrt'a-nder y exihior- Gult.iléirn1eiz Betaneciuii^t, iniaiciido en Ve-
miemjbrjs di3 diohia •Coanisión. taindo a lia© agruipaicieinias e s p a ñ o l a s ^ezuisilá, tileme Jais r a í c e s n,ii)?vas de l a 
Aisii&tüe.Ticini niuirnieiroses socios y ad- de - Ultirairniar lai uiina deciidíídai colabo- ¡histoiriia de A m é r i c a , y Jai luz iftiiterior 
heridles a. .La, nuieyia eintidiaid'. iracliióm &n irotiaeiióni tonecaíndio. e l génesis , dioja. 
• iDcin .Tuiatn d é la, Maooffira. expl icó la pem Miamnuefl. Sollieir miamiifiesla que el fum:a, leil e'tbiTnio nuádo o Carnaval , y 
maimha de Qai3 inieigcciaiciiinnes dé la Ce- CirouBo MeTiioainiíjll,, dáinidicoo cuenta de d.emítiPO espéa-a iconivemoidlo l a forma 
miüaión^ dj:iTidi? que se imció la idea fia trasiocinidíenital eibaia que puede irea- absol 
hasta # mnQrnn.to aeiuail, dtaMido loe- lizau- l a «Ciasai :dle AinéfOca», sé sus- so v a eonicpul 
tulria a iim .pi.-oyeoto de lünses, que fué entiba cmuno sciciiio. eoileetivamenle y t - dio mi; viildni n-nína.. 
pa labra c^adoaias dte da loeadidad. • S ^ ^ S ^ f e ^ ^ 
En ilos dos aetos, ,raittió el orden mas Ljmb. ^ i ' ^unez Homan. 
<% * 'VAÂÂ.AÂAÂAAAAAAAiVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVV VVV\ A espera r a, tan, d i s t i n ^ v. 
S o c i e d a d ' " C o r a l d e ' K ^ S g e r S T ^ S 
O * J » hrico», dbm. T o m á s Riveiro ai i31 
S a n t a n d e r , del mlilsmodon José SeWra--^ 
pr- imogénito ded mait.r¡in'0níio. 
Cumipliendio e l aeuierdio. {tomiadoi en A e o m p a ñ a n d o ja la s e f ^ 
la, jiunta, geneirall extiraofiidliniairia cele-r0 vmo su moni.^n-»-, Uija Elena 
* * • 
orji a eom J  cioileeti d .  
aprobado p o r uiniamin^idiaid. ^ lenice, comió piaiPllicuilar. 
•Gomiuinie!) a, Ai-.aunb'.ea, que el n ú - Teirmiilna cll aeto a law seiis memos 
mero de isoeiicis .¡•.nsctripliois er.a, dé unos euiauiioi, ein miodli.o dol m a y o r enitusias-
dlosoienit,os, difna quié, por el moiiie,ii- mo. 
to, lauipenaba1 ¡a íias iesspera¡nizas de la 'v^A^^'^^^^v^^wt\vvv^wv^\Aawta^\awvvv 
Comiitiiún iqrgiainázadlara, dada la asea- L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
sa ipropaiganidia que isé ha .ieaMzad.d. 
lEsl'Oizó ffli ipliiaqinaiinia <ir la. C.asa de 
Amíir-:i:i?i. giliGiTiaindio su a r t á cu l ado . 
Seigiuiidiaiinior.iíio, e l s e ñ o r Bonet, miem 
•bno d,̂  i!a Cxmitoión orgainizadio-ra, ex-
ipreaó eiui e^anifianza ein que l a olira 
eraprenicíldia hiaibrl-aj de sor proseguida 
con '-cdio enituRiiaisrnO!, y a este objeto i m 
tomrí-.MV, .u.rn, •¡(-i-giiiiia o. la Asamblea LA VNiOH D E A U S T R I A Y A L E M 
sobre am ipumito c-oineireto, que fué con- ' NIA 
tesitadO' afjriniutivannDnile p r umamimi-. V I E N A . Se confirma la. n o t i c i a de 
dlad». Ja oomsitatuclón de un Comité a u s t r i a -
•Se .acordó, m viisita del a ren t imicn- ^ encargado de iraadiziur ilos tiraba jos 
t a d e Ka Astamíblien, fijar día lauoéa pro- p a * » te Uíi l ión efectiva de A u s t r i a y 
vfcflonia.l die \?ri!i«o tfkfakah meTiisoíales Aliemaniía. 
a ,pa.rTti'r dk^l p r t ó ño dé imayo. • D E C L I N A C I O N D E P O D E R E S 
Acito SJagMaídla a& •pirocedli.ó a dar lee- B R U S K L A S . — E l m-airqués de B^oe-
t u r a die día eaitulii.datn.ra .¡wnpa, da fran- Ité\tiflte ha visitado -ail Rey. deelinando ' « o ^ i s a o n i y beflleza « m o t w a . 
A a de lo que ya, a cadia Ver- bradti íal domhlnigo., 26 de abr.ll prosi- • • 
nqulî anido. E l arle a, t.avés ^ £ « < > ' - * ^ * 2 ™ ¿ ™ * 1 d ^ U S T ^ L ins pana l a conitinuiackín de aqne-
liás once d é l a maifA-
E l v iaje de los R e y e s . 
S e c o n f i r m a l a c o n s -
t i t u c i ó n d e l C o m i t é 
a u s t r í a c o . 
EsÍq exMañio, y a ¡lia vez ímbimo Uai, ipar-a, noy, a 
poeta-, isiSe te vidiai .de.ŝ aiparK iciíHa de. na, en tíl s a l ó n die ensayos, 
nirv •íi>>"i'I:. .miiifiti•>, ejp lias faecioines 
dél c a d á v e r . De taü1 modo y itaCU-vidn, 
cscipáBcituiall que iparece quie da rúnjoirtiá 
ha, reaunitaido siia euiaitpio, pero coin da 
i'omna. del cíiienipo y exitremaidiaiaieintfi 
bella, y é l poeta, l a p é s e e eomo munea 
se ó.iera íid^iai. 
N o es i m poeta de sentiido i n s t a n t á -
meo, tila míiísilea lenitradia y ailiucinlaida 




%tvv»-»̂ v̂ ^Artiâ \vvvv.'»,vvvvvvvvvvv 
S e c c i ó n m a r í t m 
H o y e s t u v o e l M o -
j r c 
b r i c a d e c a ñ o n e s . 
Procedente di?, dos puerlose^!! 
. . J I i " Amér ica , e n t r ó andeayar maflan! 
n a r a v i s i t a n d o l a f a ~ ««uosiro puenh. -m i . e n . , ^ ^ 
ingles «Orcoma,», con p-asaje v CJ 
genie-nail. '' ^ 
El «Orcoma)) safláó más tarde 
pienetiraníte v persistente, ^e lenguiaie SEVILLA., 2.—El Rey fué esta m a - L a P * 6 - „ . . 
¡ ¿ m m de M o menos Jiitarariio y m á s unhH,;de P r i m o de Rivetra, a viernes a S , ? n ¿ ^ 
ihnKmnmn, Viiaitar l a fabnfea, fun idn ión de cañe - , l j P'^aiu" vuei nes enirú o.n cstepi 
^? w „ • t i nos to'' procedente de Hahaita, Veri 
Mezcda d é mn^e^o y de planeta, el W • y legadas, -ell hermoso 
3>eso femeniino es e l pan; pero l a m i - , tue1 recioiao por ei u n í a n l e icioin -.ar- ^ A l f m y t t t . . 
rada le t.rajnsfoirma y de llaima. ios ei .comaaidante gemaraa y los lefes ^maiiyo A1¿1',• r 
Damos liai eníhorad>ul9na a l gra.n pee- Y ^cmhes do servlilcio. en da fundic ión . m 
tai wnezodaíno, por su t r i un fo en el . Su Majestad ,reco.rraó todas das .«a- ^ S l ^ d e k S ^ 
Ateneo y por da puihllieación de «Ara- ves vió funeionar dos hoi-nos, saendo d ía 21 p o r l H a r d e legó a ñ!3ls m ©ülier^cio», lijbro ejfr-pTipiar en e b s e q u á a d o con -um, lunch . .na, s i n -novedad!, él vliernes, 
i a de Go,b;eri:o, que Y u é ' e l e g i d a por el ómcairgo. d é fo rmar CJo-bdeiino ante 
aolamiacióri . Ĵ te dificultadles déi dosi grupos pol í t i -
iDijtíhia Junta lua quediadlo cons t i tu í - eos, puiíneipalínenite por parte de los 
da die da siguierute manera: 3,iLerádes. 
L U I S CORONA 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvW 
L a s colect ividades o b r e r a s . le ^>¡'̂ il,ó"• m M ® * partía en varias ¡i-
Casia Gom-nigniíiitiainia. 
E L TRIBUNAL DEL TRO 
l l o j , d í a 3 de mayo, se J'euniiril iradas y alnvoraa'nido en él chadet. 
.B^ld lan l te : don Juan de da Maoo- F A L L E C I M I E N T O D E L G E N E R A L L t t f l C S t a d e l 1 . ° d é J ^ n ^ T m ^ ^ Z m ^ ú S t ^ - ^ i m l a u d a de M u m j 
aira; vicepu^idente pnmiero, don To- DE LA O R D E N DOMINICANA ' rcsdíibieroin las infanta* ItMtea e i k b f l bunaSl m T™2** P'£,,ra l31'0^ 
irMás Riiveino; vioepresidenite segundo, ROMA.—Ha falleciidoi ed padre TheVss t t i a U O Alfonsa ' edasificapión do Jos hisoniptos de! 
dlom! Aveiltoo Zonridia; seereitalnilo gene-J;ing, generad dada. Ordem domiinicuna. " ' ' n ; . - * v , ^ . _ . Mnvavax ílo - i m o reemplazo de 1926. 
rail, don Vu'.crtor de lia Seraua y Espina; C H I P R E , COLONIA B R I T A N I C A lEN LA CA.SA Dtl_ p i j E B L O ri.lins 
viceseeuetario,, dlemi Gustavo Sau Mar- LONDRES. En Ja Mía. le, Chiipre ^ i>tó comteima e l m i t i n a das diez y Esta noche, en d.Hoted Aflfonso X 
I i .o- media, de l a u n a ñ a n a , presádiiendo el se-caliebra una fiesta a benef iemd 
Cruz Roja. 
ibíp; tesorero, doin Silniforiamio R ó d e - ha deíd'o hov una proedama ded 
ñ a s ; conrtadcir, don. Pedirlo F PÓo. b i e w o ingléS; tiédlaraindo dicha i s l a co- Teto S a n í í a S o ^ B a i m o s , da l a Gráfica:. 
Omiltamcs (Los uiombres de los seno- üoniia britamíjca y modificaindoi l a le- ieh, ^ e n e u m t r a materialmen-
le l a S u c e s o s d e a y t 
ires vodaíli?1.?, qjuie dairemos a conocer gislaición que r e g í a actuailmente. 
pnóximiamenltie eoni lia cons t i t uc ión d é 
flalg iSeodiones, par no alairgar esta i n -
líormiaciión. 
E n medio die g ran emituaiasmo, y a 
propueatia del señior Macanra, se 
acuenda ofiTleea:' lia presidenicia, de ho-
l í o r d é da, Cai?a de América- aH oxcelen-
te atestado, de publico. 
E n primea- t é r m i n o hace uso de l a 
p-ai'abra .AnitomiiO. Péi^ez, de l a Federa-
c i ó n JioCall, tratanido • exldlugivaanienito 
de ouk?srtiicnes aíecttas a da misma, 
•̂swasar̂ w?}•T'y• t'« HMíKP'WWSf' v ^ w w h Enn'iqaie De Flnanicisco, die Tcdosa, 
T E A T R O . P E R E D A . t t < w f . r»«'«6 íw- se ocupa pirleifeirieinitementé de lia fiesta 
t í s i m o aéflion* dlon, R a m ó n Pedavo, mai*- C1'0'n|6s-
E s p e c t á c u l o s . 
Hoy ti es' sec- e n ifeirieinitemiante de 
' , y su siiigTOifiiCaicii'ón. 
qjuiés.de Valdecidla, eioanio ihomenaje y 
neconecimiianito ipor par ie .de los iñ-
A des cuiaitro y mediia, dos peJáenlas 
(ccVniicialsi, 
Defiime l a liuicha, d e cdaises y se oou-
d e l a laiueinrai. o u e ellicsi—-dice—de-
a 
pueibiios. A ñ a d e q u i 
, jPaqufirta Pagán . (ibaidarina) ^ í'a W ^ m e^cs^dree—de 
d t ó ^ t o ^ o s - ^ i ^ i g r ^ ^ 7 f ™ * auduMears^ ciedistas c ó m i c o s . ^ ^ r T ^ k f S l ^ A f i u d f a u ' 
trifcdo, eotiitiraíds para, con ^ M c m í a - _, * * * * J media y diez y media, ^ ' r ^ M ^ K ^ ^ S i ^ ?S W •Mk.'rys y na joven, 
ñ a - y p a r a con" ttiiispanoamérica. Pred ia|nid .Meiys y Paqui ta P a g á n y J ¿ _ odi(> iaJ E f e i t o sártó g rá f i ca , Paqui ta Paigán. 
Hace uso. de da pa labra a continua.- ^ y «u> ^ I p a ñ t e . i d o p w odio ^ C I ^ | S5 ¿ O b r a r á n hoy ... 
cixto don Buenaventura R. Paaets, «ALA N A R B O N . - H o y , a das ci i ico y y pOT ^ ¿ á g i f e ^ i ^ pJiLCÍfís. popullar, a l m cuatro: y med ia de la c 
que expresaban comfia.ma en los dtes- siete y cuad-to, Goddwyn Gosmopohta.n fa> eterna n o r m a del socíal isano. tarde, dedüeada, a l eJemento im-fardil. t inos die da Gasa die A m é r i c a y su de- Protíluction presenta, a Seena Owen e n 
Asisen dos Reyes. d o s A T R O P E U 
v v v w v a a a a a a a a ^ a a v v o a ^ v v ^ ^ v v v v a ^ a ^ a a ^ v v ^ E l automóviJ 2106-'M atrepelló i 
T T f ? \ T n r ) / " ) P 1 7 P 1 7 7 1 A tarde, a Jas dos y mediia, m tí B» 
- * ' - ' - í » - 1 x V \ ^ 1 ' ^ M K L j L S r i . l a ^ njño dé seis .aUlos Ai 
k ' ' ; 7^ ^ W H ^ i l ü Garcúia Castro. 
Pa ra hoy, domingo, se ainuncia en Conducido a da Gasa die Socom 
este ticaitra d'a IdasptadLda tíel codosoll le apraciaron contueioaies eroeñ'as 
a.i trisito, .De. Rot'lroy y su. ciomipañaa, ambals piernas y ligera comnocióD 
extraoird'tíinianio espectácuilo. que viene rebral . _ 
actiuainido cqn éx i to franco, desde el —lEn Punirtoioihi'o. fué atr̂ wi 
miéncod.es, y del que son- parte impor- po r ama biicicJlata da riiiña (fc tres* 
tantla los alpJ.aaiididos excéntinicos F i e d iMartina, Domíniguez Calderón, ca* 
a n d Mery   d  . ; estrella coireo- dola ulna iconitiul&üón. cooi hem aloma 
ific ajg- . regi'ón: fa-onitad, coint«isi<mes srcsi 
s c e l eb ra n , tilas secciones: en .amlhas pi.aimas y Jige-m c o i e » ' 
cpebral. AnT.u, 
INCENDIO SIN IMPORTAN1' 
Pnotasltó de da guertfa de Mar.ruec.os con. u n escogjiido programa de pel ícu- A lase n a t r o de 3a te* 
"acá aventura, . las cómilcas, aictiuando. a d é m á s Paqui- iies se d e c l a r ó u n incomlio^**.' 
liialli&s dictadas ta P a g á n y Jos graciosos excént r icos de lia .casa niúmioiro 5 de da Lúe8"1 
clase ol>re- Fred and' Merys, quienes h a r á n las Gibaja. 
precio iBl fu'eigo oalreició de ir 
á al de redueiénidose los diasbrozpé a 
eos metros de tejado. 
j i . , „ j \ : • *• t -A. j , " • ' — por i a persnsitiCTi^d». u ü x a va 
dliscurso, dtoieindlo que aunque es po- é x i t o . d e rasa y « L a -esposa abandona- r a y defendió la a c t u a c i ó n de l a U n i ó n delicias de l a gente menuda. E l 
l i t o n i viene nii puede vennr a la, Ga,- da)., c^nioa, en u n acto, po r S tand Generad de Trabajadores. p a r a esta secc ión i n f an t i l ser  
sa de Amanea eomo o t r a cosa que '.a.u.reJ. J juoo M a r t í n e z , idte M a d r i d , habla, toa pes.dai buraca. 
L A V I D A 
I N T E N S A 
q u e h o y p r e c i -
sa l l e v a r , s u p o -
ne u n d e s g a s t e 
m u s c u l a r y ne r -
v i o s o que s ó l o el 
VINO PINEDO 
ev i t a . 
V I N O P I N E D O 
T ó n i c o n u t r i t i v o de 
* p r i m e r a fuerza . 
R A I L M i í L 
JIMENEZ 
7/é/?e toc/as/as wenfa/ds d e / 
ece/fe ric/ao y n/hgono d e 
3U5 /nconi/en/enJes 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURJiGlOn, HñTURflLIDflD, I W m 
Venta en D r o g u e r í a s y Per fumer ías . 
E l s o í i t o s e t o m a t a 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
Asegura .« dlgo.li6n da la tocha. 
Duplica .u volor nulrltlvo. 
Evita c, ca.ren.mlcnux 
LÁBbRAT0RÍÓ5'''HÁL0N$>0" REIN0SA 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S 1 A - B U R G O S , 4 6 
H i p ó l i t o d e l R í o 
saluda afectuosamenite a los comer-
ciianjfias y rep.resemrtianrties. de asta .oíu-
dad y tiene .al guiató de partiiaiparles 
q ue ,ha eistaMecidio u n negocio de 00-
lonniallieis poir mayoir, .harinias, salvados 
y eaiteálias. -en. i a calle Gen.arial Espar-
tero,., número . 13, e ni d'ondle se. ofrece a 
sus estimialblios óndlemiás y a teniderá con 
lia m a y o r lieaii ladie-z y etficiaeia todos 




Oefliebrító junitia de tW™** ^ 
din!: ecinrienit.0., a lias ^ ' ^ ¿ m 
tiairidla, en, e/1 looall dlí 
Gomiarciiai, Gñrv.ainiteií 
Se adlviierte a líos . 







o ñ c i a l a s de modista, e n Ja oasa de 
ioon,fecGiián die GonOha Pelayo., Bur-
gos, m'imer o 1. 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
P L I S A D O S A i W 0 ? 
ú l t i m o s M o p ^ ^ y 
A N T O N I A D E 1 
! B E O E D O , 
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A B I L I O L O P H ' 
M * E D I C O coos^l 
VARTOS T ENFERME- 9 ¿oCt 4 
DADES D E L A M U J E B i ^ 
B E C E D O , i , primero, — ^ 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
fota c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i 
a y e r . 
M A D R I D SÍTÜACÍÓA I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 I 
C O h F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E • 
PRIMER PREMIO 
ítfi premiíwllo can 100.000 pesetas. 
dVtadiriid:, (-Üj'-n, Barceloaia, 
^ SEGUNDO PREMIO 
piiemiLaidio ooin 60.000 poetas. 
^ ' • J (iranaidia, MiaitaiiK), iEi?t©po-
R̂t TERCER PREMIO 
j}!*) pr€íililn,d;01 20.000 peseifcas. 
- .•MIADOS CON 1.500 PESETAS 
-oRE 28.005, Sepi la; 18.976, Gra-
^ r í i j e 'SoviHüi,, Má,la©a, Barce-
^¿¿nipíania, Villairreai!; 9.210, T i -
¿(ihao Parouirua,, Matoiró. Jijo-
i^iff id- 1-013, Cádiz, Madrid, Lí-
na. "Keilóinia, Vailmciu; 29.901, Bar-
^30 58.^ Baroífl'criia; 27.700, Bar-
IT. 775, Madrid, Inca, S A N -
£*«nkB ReílI:?' Ailicante; 9.:M8. Ma-
T , ovilla, Líniea,, Alg-eck-as, Lugo; 
$ í c é 0 z ; 24.429, Pue-pOia, CazaJla, 
Sepila, Miadmid. 
• ̂ MIADOS CON 300 PESETAS 
pREW DECENA 
^ J' CENTENA 
. lM qyi 979 107 591 269 914- 462 568 
^dW9if, 50-4 9í:'. 598 976 824 480 493 
•'f í k ' 580 461 229 54-4 470 184 543 
£i228 112 440 293 3. 7 566 483 442 
¡ 5 ^ 867 841 453 720 168 213 350 
ct 100 240 7.% .358 127 725 466 682 718 
K i t ó 259 378 566 705 146 900 180 
SSU79 615 531 288 020 837 971 301 
£ 5 5 945 700 03.4 022 402 50'.. 937 622 
5 $8 057 329 658 175 121 517 
^ DOS MIL 
«1 m 767 592 311 738 986 911 406 771 
5 MI 575 022 039 118 557 326 849 206 
6 fil? 315 3̂ 4 000 502 138 908 OW 867 
S I 559 348 790 681 636 28? 125 470 
5 656 058 438 212 281 047 586 
TRES MIL 
Mfl'577 799 265 254 8X6 086 934 94!) 293 
i¡l 18 576 793 669 352 028 827 509 633 
$188 500 236 721 902 743 588 090 253 
¡ 501 387 782 429 573 981 
CUATRO MIL 
'«707 087 284 112 922 289 305 987 222 
W 082 223 924 340 414 448 583 590 491 
í i ^ 441 745 528 308 780 069 260 982 
586 206 309 834 600 508 308 193 
Ü: 126 716 138 927 178 747 990 
CINCO MIL 
E 973 394 468 569 738 656 891 519 596 
y 803 380 716 062 071 587 216 433 502 
5i>867 57'. 105 651 7'. \ 303 615 589 517 
¡n«0 26b 1Í7 280 361 474 883 457 842 
687 252 922 711 735 685 012 
SEIS MIL 
|íí;921 224 238 264 0:!l 134 908 037 155 
827 229 a39 293 868 779 478 517' 650 
189 297 535 270 668 599 457 124 648 
SIETE MIL 
598 170 551 498 301 900 928 899 731 
J 912 045 309 9 2 4 436 587 514 129 422 
« 940 812 639 85!) 435 306 185 264 
764 2*4 557 022 502 476 608 392 
OCHO MIL 
184 383 978 215 54-J 265 
ÍW 222 100 900 465 907 
W 649 080 162 144 590 
'̂ 728 329 699 904 557 340 
|wó237 743 303 119 859 398 
NUEVE MIL 
i 755 506 654 163 2«8 757 
)5Sió90 491 145 263 442 
ft! 0S8 160 840 701 993 300 
tó6 233 122 406 
DIEZ MIL 
181 tól 076 578 302 955 552 
143 300 292 677 081 792 
«2 &i4 687 033 843 314 
875 285 973 
365 808 606 
673 S44. 797 
675 588 069 
3-43 207 149 
334 795 640 
768 053 575 
423 304 409 
841 229 606 
978 551 706 
ONCE MIL 
Í12 5Í7 056 193 154 575 977 767 170 
«9 832 565 8*5 641 272 909 132 678 
& 397 722 637 .351 982 452 733 892 
^•^320 237 535 181 009 131 145 800 
P 199 234 267 924 
DOCE MIL 
w759 072 355 723 600 596 980 854 475 
m 224 012 662 301 877 4^8 616 619 273 
201 267 488 814 857 981 910 430 433 306 
192 996 
TRECE MIL 
863 749 564 677 235 662 777 117 789 505 
858 475 577 369 902 028 128 570 103 935 
262 092 084 203 671 260 011 389 505 676 
544 933 842 095 342 289 657 587 440 300 
l'fxS 492 165 
CATORCE MIL 
402 185 644 023 100 903 830 593 292 791 
141 689 516 085 309 226 503 918 057 600 
207 991 047 363 428 716 910 319 174 932 
816 574 033 911 834 310 
QUINCE MIL 
933 589 254 439 567 204 491 096 336 620 
490 258 117 753 140 242 427 449 268 030 
039 910 178 400 263 955 845 398 303 066 
772 237 241 977 881 265 849 145 414 
DIECISEIS MIL 
973 850 543 021 336 547 753 272 294 202 
187 222 525 358 852 770 748 626 473 589 
137 189 646 977 916 -'161 342 168 869 206 
702 '533 073 634 648 203 663 450 212 376 
965 803 688 131 727 465 
DIECISIETE MIL 
382 198 095 925 396 844 826 268 657 277 
186 649 141 225 983 599 571 976 366 762 
752 293 781 014 837 425 326 112 066 991 
809 562 560 097 611 167 398 214 346 464 
209 509 957 241 086 312 859 697 221 401 
710 564 527 
DIECIOCHO MIL 
839 152 044 753 806 588 959 709 544 298 
238 874 308 468 154 313 616 319 016 118 
723 232 303 426 557 004 607 628 814 996 
523 476 614 424 390 907 663 126 113 128 
626 899 271 5M 671 736 078 
DIECINUEVE MIL 
20-t 476 360 308 709 974 219 159 706 391 
m 877 533 560 496 061 026 706 947 147 
330 00!) 182 496 966 443 714 572 546 788 
600 819 671 935 056 222 907 822 
VEINTE MIL 
428 892 710 325 270 576 131 413 821 790 
796 093 020 688 175 188 874 721 992 636 
082 086 552 829 663 566 069 462 158 318 
988 813 
VEINTIUN MIL 
226 731 776 688 587 43.7 891 015 562 713 
646 565 901 303 206 361 898 519 438 647 
787 785 544 436 658 964 297 101 618 854 
953 222 118 430 293 183 094 764 826 887 
VEINTIDOS MIL 
290 424-202 145 919 106 3a3 240 426 871 
' 138 017 648 420 949 116 948 986 341 221 
640 577 472 811 686 328 347 684 748 606 
352 790 9a3 
VEINTITRES MIL 
791 022 406 275 736 673 017 640 388 362 
259 950 882 712 861 606 082 892 158 145 
038 086 938 392 950 008 137 125 843 637 
918 716 773 080 636 756 398 238 103 003 
940 
VEINTICUATRO MIL 
m3 602 941 766 278 433 406 897 297 600 
607 602 486 207 303 496 464 676 554 839 
143 587 979 917 681 608 193 822 019 790 
236 473 605 379 943 674 814 920- 370 307 
023 732 -460 
VEINTICINCO MIL 
817 020 769 555 512 599 873 325 746 556 
307 727 777 638 688 566 116 694 850 199 
985 861 888 048 681 2.01 881 220 416 602 
090 496 610 414 071 618 062 136 337 Oil 
897 939 452 594 770 802 
VEINTISEIS MIL 
774 986 655 569 125 221 297 288 697 062 
738 612 425 470 734 002 838 763 006 643 
S99 677 884 266 287 651 56-4 728 634 261 
VEINTISIETE MIL 
937 246 217 884 648 475 495 421 673 557 
232 681 071 304 466 905 381 569 838 004 
165 881 498 758 291 4a3 218 247 969 230 
340 978 682 816 535 041 755 606 814 183 
206 259 076 <W 955 6?0 478 
VEINTIOCHO MIL 
936 921 198 074 001 631 253 783 416 895 
201 841 71!) 158 873 810 608 161 432 503 
212 329 389 705 689 169 012 186 753 646 
075 979 416 685 015 684 647 111 094 020 
116 300 306 621 287 617 026 732 761 584 
916 931 977 
VEINTINUEVE MIL 
a59 958 077 585 970 088 257 969 262 161 
076 25-4 821 704 308 987 487 608 3i9 4 75 





















121 312 802 559 826 192 
121 312 802 659 826 192 
278 
TREINTA MIL 
992 570 422 442 064 038 
761 850 458 082 233 í>66 
719 .334 277 266 616 997 
342 691 241 612 057 298 
533 
TREINTA Y UN 
410 165 856 447 669 918 
367 857 339 379 667 666 
210 694 086 172 716 886 
101 667 
TREINTA Y DOS 
731 336 867 796 782 440 
146 816 701 504\620 936 
575 922 811 561 880 452 
872 
TREINTA Y TRES 
440 775 697 171 876 392 
422 03f) 442 978 654 169 
662 602 866 302 451 475 


























Compal ia de los Caminos de 











_JREINTA Y CUATRO MIL 
Íú3 133 150 176 815 826 179 863 338 368 
076 757 753 383 536 468 010 996 556 791 
413 970 995 792 741 124 694 519 128 862 
342 098 633 968 479 369 
*'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl̂LMrtÂAW«y••> 
C A S A " M A T A " 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = 
T A P I C E R I A 
V I S I T E U S T E O 
NUESTEA EXPOSICIÓN Y CONSULTE PRE-
CIOS ANTES DE HACBR SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HCMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
C O M P A Ñ Í A , 9 2 - T E L É F O N O 22 
.En «A sorteo veiníieadiO' l'iny an.te &\ 
niotaimo del. ilustre Colegio y diisrtUifcto 
d" Madrid, cLpni Modesto Conidie y Ca.-
hailtero, úe 'la® labligiaciomas correspon-
d'vontes ail vencánuenitio úe ,10 de juimiio 
de 1926, iban iresuilitaidio aiiiiorl izadas 
lafi silgailfentes: 
"obligaciones valencianas 
norte 5,50 por 100 
2.800 OMiigaicicmes. 
Números : 4.201 a. 300; 17.201 a 300; 
42.001 a 100; 48.001 a 100; 49.101 a 200; 
52.701 a 800; 67.501 a 600; 81.801 a 900; 
135.801 ia 900; 147.101 a 200; 156.001 a 
100; 169.901 a 160.000; 172.901 a 173.000; 
189.001 ai 100; 210.901 a 211.000; 213.701 
a 800; 226.101 a 200; 228.201 a 300; 
229.601 a 700; 237.701 ia 800; 243.701 a 
800; 243.801 ai 900; 253.601 a 700; 
263.301 iai 400; 263.801 a 900; 266.801 a 
900; 269.001 a 100, y 269.701 a 800. 
Los p.otrtaidloiriet9 de. eslías obligaciones 
podlráni lefeotuaJT! eíl coibno dle su imipor-
w dieside ieil d í a 10 die juirúo' de 1926, a 
razón; de 600 •pesetas, em illa, forma y 
pimitos que a coiUtiniaación se expre-
san., icou dedluicaiián do lots i impuestos 
KMa.hkiaidos por é\ Goiúetnvo sobre la 
primia de TOembotlso: 
E N M A D R I D : en >&l Barnoo de E s -
p a ñ a y ten lias Ofioirnas do Títulos quo 
la iGompafuía tiieoie imstialadías, -en lu 
e.naciióinj de Madrid!, iPi-mciiipe Pío; y 
cii el PiciteiCiio de ilai Bollisa, Lea.ltad, í . 
•EN BARiOELONA: eu llia Oficina de 
Títulíco iwitiaJladla em la eialación del 
N'Oi'Ce. 
E N VAJUENCÍA: en l a Oflcima d,o Tí-
tuílfciá qnie ília iCoanpiañiiia ti eme instala-
da, m fiu. «staclLán. 
E N B I L B A O : enu el Bariioo de Bilbao. 
E N S A N T A N D E R : eai e(l Banco Meir-
caniill y ern eil Bamioo de Santander. 
E N V A U . A D O U D . LDEON; ZARACO-
ZA y S A N S E B A S T I A N , por las Ofi-
cinas de Caja qne Ba Comipañía tiene 
eii sus respeottivas estaciones. 
ffioRie d e P i e d a d d e A l f o n s o x m y c a l a d e A h o r r o s 
B A L A I V O E e n 3 0 d e a b r i l d e 1 9 ^ 5 
A C T I V O 
Caja " Bancos. 
Cartera 
Prés tamos 
Pó l i zas de crédito s o b r e 
valores 
Idem í d e m personal 
Créditos con garant ía hi-
potecaria 
Inmuebles 
Gastos de Instalación. 
Venta de sellos 
Intereses a cobrar 
Pensiones de ancianidad. . 
D e u d o r e s v a r i o s 
Gastos generales 
Total 

















Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 15.474.207,20 
Id . especiales. 723.957,0416.198.164,24 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a y crédito 1.829.420,99 
Fondo de prev i s i ón para 
créditos 10.0C0 
Restos subasta a devolver 11.662,75 
Fianzas personales 20.500,00 
Sellos de Ahorro 1.538,80 
Acreedores varios 20.498,31 
Caja Colaboradora 803.000,86 








J o s é E c i S e s i » » y G a r c í a . 
Santander, 30 de abril de 1925. 
EL CONTADOR, 
R i e a i r i l o d e l a C o n c h a . 
Y, por últiano, en'i-as Saoursailles,; 
Agencias y iccinresponsaleis de los Ban-
r W E^paiTioil de Crédito, de Biübao, d e 
Vizcaya y Uircpijoi, ein todos dios luga-
:(-á no expresaidios y por todas Las S u -
ciMisaitos del Bajinco de lEapafiiai. 
Madirid, 15 de abril de 1925.—jEI se-
cretariio igeneral die: l a Coimpaflía, 
V E N T U R A GONZAiLEZ. 
lAimuinicio pmihikvaidlo en la «Gaceta éQ 
Madlrid» «1 diía 19 deíabriil de 1925. 
/v\a.vvvvvvvvvvv\.vvA'VVV'Vvv^vva^avvA\\wwvvvvvw 
s 
EL CORONEL BOSGH A L 
CURSO DE GIMNASIA 
En, el coi-reo de Maidlriid h a salidd 
para Ti^ledo, di coronel del negiimileinto' 
cüe VaiTenoia., c o n el propó^irtio die a s i s -
li r iall -cuinso die gimimasiai. 
Uiuiainte ga amagnloLa miaimdará e í 
iieg'iirniiomto e l ilaniiemte coromei s e ñ o H 
.arbaja 
DESTINOS CIVILES 
E l «Biario Oficial dlel MiniiSíterio d e 
Ja Guienna» puíbllica umai re lac ión de 
destimos vacaritkis, erutre los c u a l e s fl-
guira.!! los sigu ¡((•:iii«s, de esita p r o v i n -
oia: Ayuimtam iemto de Ilerretra, alguia-
cid; dle Ananas dto' Tgnfiai, cartería; d a 
Ontameda, cartería, con 1.000 pesetas; 
S obrepii milla, c-ar te n a. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
LA GRAFICA. 1 junita ge-
nienal. oudiimaMia (i^rrli'naivwLóiu d e (la 
a¡mter¡or) ipaisado miáiiiaina, jmartes , a 
•las gfeiis y un-ir.a do la tnurde, efn s u 
domicilio social, M agallan os, 6. 
Se ruega imm ;i n-ciriainienite 'la asi©* 
1i,¡ncia.-.-LA, D I R E C T I V A . 
o í i m e n t a -
í o q u e r e c o m o , 
s i n o / o y u e J & 
c ü o / e r ' e -
¡ s s e l e a j j u d l a c o n t a t o 
• c u c f r c i r & d c í c í e 
W G E S T O N I C O 
• 
Venta rrj f armac ias^ 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
p& Perfec /a J o j i ^ i c & c i ó n c/e (or m e j o r e s e s f i m u l a n U s 
I N . T U S T I T U I B L 
EN 
n a p e t e n c i a / - . 
E v f a d o y a n é m i c o ^ 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e a 
C o n v a l e c e n c i a y d i f i c i l e / . 
N e u r a / t e n i a 
P-bl (APCUI 
F o t o g r a f í a m m 
U N O EN PüRNTd BH3fl 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10 
S A N T A N D E R 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
timulante, tóstá elaborado con 
los mej ores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . J k n t o n i 
T a z ó n , A l m a c é n d e U l t r a m a t i n o 0m 
2 F o t ó g r a f o 
P a l a c i o f d e i ; C l u b [ d e R e g a t a s . — S A N T A N D B R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
EN Farmacia/ y droguería/ 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
I L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídaos» 
' por la que juzguen la mejor. 
O A L C U I i A D O R A " M A D A S " 
KUXBJLKS DH AOKHO R U D Y . M E Y K J S 
C A J A S DB C A U D A L E S L . I P S 
Venta ndasl» u Sanlandir j la provinda: 
VDA. DE F. FON3 
P A P E L E R I A ! R I B E R A , » 
• N MADRID: 
R t T O Y M E Y E R - P r e c i a d o » , t 
On (onvinio con la casa nndidora m psrmiti ifrtnr 1 nonlros íidont u» 
btnificación di cien píselas sobre il valor di lu naqului y ulnlikrat, sí al u' 
llslacir su Inporli presentan esti vale. 
ei piolo z m m ANO XI.—PAGINA I 3 be 
5 , 
MUSICA—iPr-óigiiiáíífiiá; Sé fiSfi nhú-.i* 
qufc •ejt'icula;rá. hOW la ikiaidia maiiuii-i-
pa'J, diC'&Sc Ims cinícip y jftii'fjdfó̂  cu el Pa-
PRliMliRA PAR'l i', 
«Ecos de Asturias», paso-dable; MaSf-
oos. 
•«Romlaaiza fia/viQiriit>a», (a pieücióin): 
«djepiartton ife Bloietrariiel», isínfoní^; 
M'Gyc-â biEier. 
SEGTTNiDA PARTE 
«La ñop de Li®», piolinlio; Ciiíiipi. 
i lii.nda taípada», farntasía; Aílomso. 
Gran j i lá m-a©onie«ia; B%la>éz. 
(Esta taa-de, ©n la fiosta qmc ss celc-
hT-a-ni: ©Di ipil CírefUifo. Catiólik'ft de Obre-
Sos, de iSani Jiosé, se ohscíinia.rá a.) 
púMiCio cotí das iprocioisais mufiiecas 
vestiiidas idle «̂pa/rt.iick:i:¡a.s «üeil ronora-
bradfoi «Laxaintio Í3es.ca;ni9a.)). 
LA CARIDAD DE SANTANDER — 
El nmvHiik'ii'in de] Asilo én tel día do 
ayoi- fUfá 91 sii-'iiúontí'; 
Gomidias dSístni.buíd-as, 818. 
Esta inicias caufiailc** púa- ¡ftir.ainisieTUii-
tcs, 37. 
' Piecñyi.dcis por pedir ©ri la ví-a pú-
blfcá, 1. 
E;ii,vind'.:is com billete por ferroiCairTi] 
a h:s .reeiplJioitávos pantos, 2. 
•V '.'adicis cxiston'íns en ©1 Estiaibleci-
'MUSICA—iLa) Rainda píotviiicia] 
ra, hoy, de iciiqicp> a sielio, nai coancierto 
em la terraza, del Sardinero'. 
FARlM AGI AS.—'Las qao ¡pnesí.airá.n 
servicib '(ínrraiite íoicto A .4fia" ¡i© hoy 
rin ilasi siigniientes: 
iSeñora' viawto de Torriein.l'C.—Plaza 
d|e La Espenalitóa. 
Señor Honitii.fw'ni. —I-!} "rl láü i-€oaitlés. 
Señor iMoiTEüÉidJéi.—'Doictóa; Maditazo. ' 
Ha»la. iLa unía de la hutle: 
• Señor-Lkweda.'—Alalineda; • 
Sefli ;ir Niiii\(:ldo.—(Pmeinit'e. 
S cal o r M áit c o. —í\ lar tálo. 
R O Y A L T Y 
Oran Hotel - Caí* 
RESTAURANT 
DE J U L L A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
f 5 producción del café Express» 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
B o m b e r o s V o l u n t a -
r i o s . 
i£il pri-nuqr jefe dleil Real Oui&ripO' de 
Ri-mberos Vcii-ainitaU-iiteiS lia recibido un 
alca iito B. L. M. dleil -sisñna*-administra-
in-ienlo de la Coaiiipañáa Arreñdíttaj-ia 
•/ d La lí?!11 fin i. ú i Bm><&rÁR\v., pcir la 
coopeiraciójii: prasíada. p.vr este -Rea,! 
Cuerpo en. la ex-Uncióin d̂ -l lancen idío, 
•La. Jofai'ai'ra ha coai-le îailo al señor 
aidn33üih.ii9fipaidb/F jefe agrat^ecléndole su 
•aienclún y inai!'jifos.l:i:iidr.!.¡i' que d -ReaJ 
•jo d'e Bomberns a su mando si 
lim.itó el idía del isiaiieistro, QUíaí sieim-
pila ilo hace, a cumplir eoñ su deber. 
* * » 
Se ccarv-pujai ia lodo oí personal doi 
Cuerpo activo pa,,.. . 
umiforme y eiquii-po ^ asi i 
flu,c ^idrá IíV̂ 'Vj» 
a lais üiiuevc, m oi TJ|ov 
MER J E F E . DkH\Í'S 
W 
Sá' oompraiis una K. 
quier manca isim anaricleta, 
•modelos PAVOR & 
muy maia c o a n ^ ; 
pronjtoi ll-a veindieréis 'J1, ^ C J 
adquiraw una b i l p ^ J l 
es, snm disputa, 
nita, y. fuerte. F & ^ l 
el damero a ife, v 
L a FAVOR ¿ T Í n U( í 
ES MUCHlSrMO I f e a r J 
lais- demás marcae Jô  (SI 
Agiente exclusia'o- r̂ A. I 
eos de Dóriga, 5. " UASA ^ J 
Basía de snfrir Inüíilmente de dicliss 
enfermedades, gracias al maravilloso 
dasciihrimienío di. los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ío?« ciones, uretritis. prostatitis, cisti-
tis, etc.; del hombre, y vulvitis, vagrinitis, metritis, uretri-
tis-, cistitis, anexicis, flujos, etc , de la mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cachéis del Dr. Soi^ré. Los eníermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, la varí os y aplicación dt sondas y 
bujías, etc,'tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja-
Eczemas, herpes, úl" 
ceras varicosas (Ua; 
.gas de las piernas), emneiones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., eníerme ladea que tienen por causa humores) 
vicios o in ieccioues de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto 3̂  radicalmente con las Pildoras 
á&pnxa-iivas á e í t¡>x. Soivzé, que son la medicación depu 
rativa ide^l y perfecta porque .'-ctúan regenerando la san-
gre la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud , resolviendo en "breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabeiio, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando ía piel limpia y retener ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
oasado. Venta, 5 pt-setas frasco 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblc-
res, oalpitacioues, tia¿tornos nerviosos de la mujer y to tas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto •T 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un médicameutó son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la inventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas irasco. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21. —BARCELONA, 
Veni a en las principales farmíicias de España y Perttigal. 
NOTA.—Todos los pacientes de Ijts v í i s urinarias irapu-
rfzas de la sangre o oebilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando D',50 pesetas en tello- pira el franqueo a Juan G. 
Sékatarg, farruaceutico, Montaña, 79 y Fomento, 15, Baice-
lona, recibirán grutisun lib o explicativo sobre v.-l origen, 
desarrollo, trátarau-nto y curaeióii de estas enfermedades. 
C O M P A Ñ I A 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o n s t m e c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y daim i iauu D £ C U B A 
Hacia el 2̂ de mayo próxiaio saldrá de Santander j a r a los 
puei tos citados, el vapor 
E C O l V Ó l V I I O O S 
admitiendo carga a 
Para más infoimes dirigirse a sus consignatarios DÓiWGA Y 
COMPAÑIA, Pateo de Pereda, 82.-Tel. 6-85.'—SANTANDER. 
» » » » » » » » » ^ 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus° 
tituye con gran Yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.-^-Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercUa 
fosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
P r e c i o 1 3 ,5 o p e s e t a 
D e p ó s i t o : D o c t o r S e n e d í e f o . ^ S T i v 
Da venta en las principales Sarmacias de España) 
Saatanderi E. PEREZ DEL MOLINO. -Plasa da las Esouelas¿ 
! 5 i 
Fábíaéa de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas fspejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cn.adros grabados y molduras do) 
pai? y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E KSCALASTK, 2.~-TELEF(}ííIT 
.FABRICA: CERVANTES, 22 
A P R O V E C H E N S E 
Procedente de una distingui-
da casa, -vendo todos sus mue-
bles y objetos de ocasión. 
E L A R C A D E N O E 
Velasco, número 17. 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
tenso muestrario de toda clase 
de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su fabri-
cación a la medida en tercio-
pelos, damascos, madrás, sedas 
y en infinidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hote'es. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador 
Represéntame de las oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. 
C a r l o s P u i g M i r e t 
Guión Larfeaíegüi, G 
E V E N D E en Bella Vista 
(Cueto) una hermosa finca, 
con agua propia, garaje, cua-
dra, jardín y huerta. Precio 
económico. Informaran: Dcctor 
Madrazo (Carnicería) ele once a 
una. 
También vendo pisos baratos 
de 5,00o pesetas para abajo, en 
Santander. 
P e n s i ó n e c o n ó m i c a 
Casa CALVO -Madrid. Ca-
nétás , 6. Donde estuvieron 
los co|bs montañeses Servi-
cio de automóviles. 
lo obtendrá con ARBOLES, 
Hága usted pl-untaciones fores 
tales, frutalí'S. [Clases superio-
res, precios baratísimos, 
granja üe ̂ !ano.-Poente U o , Varga» 
Adicionada en igual cantidad 
a.l café mejora las propiedadee 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aromí> 
y color ^ más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E LA GRANJi. 
Más barato, nadie, pera evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A h D E H E R R E R A . ? 
60 MEJOR fin carnes de cerdo y embutidos lo encontrareis 
en la SALCHICHERIA AME 
RICA NA, Velasco. 17. 
A U T O M O V I L se vende ec 
H buea uso^ siete asientos, 
dos carrocerías. Precio econó-
mico, informará esta Admi-
nistmc'ón. 
C O N C E D E P R É S T A M O S P O R P L A -
Z Q S d e 5 a 50 a ñ o s , a i 5,50 p o r 100 
a i m e l , s o b r e | f i n c a s r ú s t i c a s y arfoe-
n a s y p a r a n u e v a s c o n s t r a c c i o a e - n ' y 
r.rfSc*MaS; r e e m b o l s a b i e s p o r a n n a b 
d a d l e s , c a ! e n l a c i a s d e m a n e r a q n e e l 
c a p i t a l p r e s t a d o s e v a a m o r t i z a n d o 
i í c e n t e c o n s o l o e l p a g o d e 
n a l , r e i n t e g r a n d o e l P r e ? -
t p l e t a m e n t e s n d e n d » , m e -
d i a n t e n n d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
E L B A N C O c o n c e d e a l p r e s t a t a r i o 
l a f a c u l t a d d e r e e m b o l s a r t o d o o P a r -
te d e s n d e u d a a n t i c i p a d a m e n t e . 
E s t o s p r é s t a l o s n o e s í i n s o j e í o s e l 
V e n t a d e c é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l 
m i s m o B a n c o , a l a c o U z a c i ó n d e M a -
d r i d , s i n g a s t o s . 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , p e r s o n a l m e n t e o P o r e s c r i t o , 
a i A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A H C O H I P O T E C A R I O B E E S -
A N C A C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
Corpción maravillosa, estén 
o no nlcerados. 
Compre usted un frasco de 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
aesa el picor. 
Precio, en ^oda España ,20 
pesetas. 
En las principales tarmaciíwí 
y droguerías. E n Santander; 
tí. PKRrtZ D E L MOLitf -
L U Ü I l n ^ * 
c é n t n c o , U r T o d > l 
^gicoeonbuena110^ 
para encarffar!, n* 
Admmistráciíi^M 
M U E L L E , 8 
SERVICIO A DOMICILIO 
" B S S . PAEi ffl 
Cristales ZEIS3 
en gafas mo 
dern as-
F é l i x O r t e g a . 
ÓPTICO 
Burgos, núm. 1.—Teléfono 9-77 
de todas clases, p̂ ra mano 
y fuerza motriz. Tritura, 
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido. 





al Pirpí, a 
Vizcaína y 
B A R - Q U I N 
Inmenso turna A 
ciosog dibujos ¿ f 
temporada 1925,3 
l™ ^ la8 princf3 
fabricas de 
PEECICS ECONÓ; 
Itasa le U m 
DROGUERÍA Y PE 
e: A L V I V A perüiJ nomos continuos, 1 
«Bilcorra». CáKTSRaI 
D E SILLERIA ENEStí 
machaqueos nara:8Ít 
Guijo para hormigón an 
g'Uijillo lavado para ja 
paseos. 
Pídase a José de 
ciña en Camargo. 
Grastando todo el 
camente las láQ 
-,(BUDAPEST) 112 T81Í4 
O f» A U N 
(LÜZDE LÁLüNj 
os «horraréis disgustí 
economizaréis dmerol 
elidías a vufstro provj 
y electricista, y eij 
MONTERA, 10. U 
Teléfono 39- ' 
Chocolates Cartsg-o, vende, 
meste natural, 8,75 peseta» ki 
ogramo, y mezcla archisupe-
¡rr, incluso Moka, a 10 pese-
mf. Marina, 2. 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • a a i r a 
B i l a l , t e j a y l a d r i l l o • 
5 Pídase directamente a la fábrica S 
5 L A C O V A D O N G A Í 
• I • • Muriedas.Teléfono 15-04. • • - • 
S M B B B B B B U B a H S B I H H B a U 
Grandes surtidos en 1 
r ería. nspecialidad cni 
para ¡.«roines y p a « 
VARUA^J, 1 
E n c u a d e r n a c j 
DANIEL^UONZAL 
Calle de San José,»4 
Grandes 
de !«• 
r . B A P DINAS, tríf 
| americanas puf 
I «Regias». 
J en rañeria 
* precios. Ven:a 
PAÑERIA Y SASgj 
Angina, de peoho. Vejez prematura y d^Í°flSSS*i 
^ originadas por la Arterioesclerosls e BiP0 ^ 
Se airan de nn modo perfecto y radical y se evitas por cocp 
W ^ É ^ B i ^ f C " U € 3 I > 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: .^¡j,, 
beza, rampa o calambres, zumbidos de oidos,fíllí*, s ¡¡e rf». ̂  
ffiteos, vahídos fdesmagosj. modorra, gams fr^{e''' 
pérdida de la memoria, irritabilidad de ^ ^ f K ' ^ / t í ^ 
morragias, varices, dolores en la espalda, ^ ' ¡ " Jt t^f 
reeencon rapidez asando Muol. Es recomen^0 V ^ J Í C 
médicas de varios países; suprime el peligro de sJ[i0mt^r 
muerte repentina; 110 perjudica nunca por prolons'?" d#' 
sus resultados prodigiosos se manifiestan s.'a.s P̂  yiográ̂ 0 • 
tinuaedo la mejoría hasta el total restableciinieEWA^ 
el mismo una existencia larga con una salad£n^a¿% (jeJíSPj 
Venta en Santander: Sres. Pérez del Mcíino y ̂ Ijgay ^ 
las y Wad- Ras. 1 y 3, y principales farmacias ce-̂ |Vp 
fi p y m o c m i m MAY0 DE 1925 
. i / - ja de MAYO, » las tres de la S»,rd*, saldrá dt 
l ^ p B B — « » i v o rontingeaciaB—el ^mpor 
gn capitán DON AGUSTIN GIBEHNaü 
paisajeros de todas ciases y carga coia A««tdm« 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO. 
RUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
E TITERA8 y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
•RECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 649,50. 
^Iveracruz. pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 692,50. 
junipico, tits. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
,1,31 de MAYO, a las diez de la m&úaiia, tuiidrá de 
g^TANUtóB —aalTO contiugenci»>j—«, mr>or 
«r» trssbordar »n Cádiz al vapor 
«iiildrá de aquil puerto el 7 de JUNIO, «dinn--
"-HAarfc todita lasas coü destino a Wío Janeiro 
tmdeo y Buenos Airee. 
• pa-
Pfflclodfl! pa"" 5'" ori tercera ordinaria para ambos destl» os. 
^ incluido impuestos, pesetas 557.7?) 
tíSSA A FILIPíNá ' Y P U s M T Q S D E CHIfelA Y J k F Q M 
•ildrá el día 6 de MAYO, de Coruña oara Vigo, Lisboa (Xa-
caltativa)y ^ádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
ínertoel 16 de mayo para Fort Said, Suez, Colombo, fcin-
mpoWi tóauü»1' lioog Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
7 Sanghai, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
Duertos y para otros puntos para los cuales üava esta-
blecido ier ricios regulares desde los puertos da escala 
antes indicados, 
para más Informes y condiciones, dirigiim» a eu» agente» 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefóniga: G E L P E R E Z . 
jse de 
argo 
'OTin ISM m m M m í m 
Íp<ir e Hfiba««, verseyKi, Tuiptea 9 Hci6v« iHaess. 
TVmiSBk* 9 A L I B A B r i i M 9 9 l A N I A l U M n i 
Vipor MAASDAM, saldrá el 11 de mayo. 
» EDÁM, » el 3 de junio. 
» LfíRDAM. » el 24 de junio. 
» SFAaKNDAM, » el 15 de julio 
» KAAbDAM. » el 3 de agesto. 
» KDAM » el 26 de agosto, 
» VEENDAM, * el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
inamioNix) cakga y: pasajeros de cama 
y TKKCB8A CLASíw. 
PRECIOS E N CÁMAKA M U Y E C O N O M C C O S 
Habana Pesetai. 689,60 
Veracruz. . . . . . . » 532,75 
Tarapico . . . . . . . » 582,75 
Nueva Orleansi » 710.00 
látalos precios están incluidos todos los ImpUMtos, m<-
«Mí NaeTs Orleaus que son ocho dollars más. 
^ H p fiiM« rrt» Asenle fóSfetía da y w m * m* 
fe vapores srn completamente nueves,-estando dotados 
liííS los a^ '̂̂ ntos modernos, siendo su tonelaje de 
i.o(w tonelad-is cHcía uno. En primera clase ^s camarotes 
Müdenní v''rs literas. En T E R C E R A CLASE, los cama-
ñ i m m ú m . 
piiotscaj con obras de los mejores autores, h l personal » 
, su servicio es todo español. 
'R*M>tí»ftáA a ««ftores y»»*»«ros sgn» »c f reatóse , 
"J-Watia con caatro Aiae i» «atéláfclftau fam 1.•«•;•. 
*• tntormm. MTUKÍTM a iw ag^tík: ** &r> 
[ ¿ ¿ ^ ^íú»t - nOSí WANCISCO GAjRCIA Wt^fl^,.. 
'W1' •ftpftfta^ «• Comaa, • niáisíors Í8.—TelefrRtí8>í?' 
Piedad Hullera E s p a ñ o l a 
" B A R C E L O N A 
NortU?do por las ComPaftías de los ferrocarriles del 
te de España, de Medina del Campo a Zamora 
tu ''enSe a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
de va^' 0tras ErnPresas de ferrocarriles y tranvías 
Comrf̂ ' Ríarina de guerra y Arsenales del Estado, 
vef!a-v S Trasatlántica y otras Empresas de Na-
"Buar 1Tlacionales y extranjeras. Declarados si-
, c ^ al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
n,"̂ 065 de vapores.-Menudos para fraguas.-Ag!o-
Ân a tw0S—Para centru3 metalúrgicos y domésticos. 
BÜLlSlE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
fc. ^fiRA E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
dorf̂ ' 5, Barcelon 
í í S f u ^ X - f ^ ? ^ ^ . 0 Ángel Pérez'y_Compa-
. o a su agente en MADRID, 
Topete, Alfonso X I I , ioi.—SAN« 
H ^ y O N Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
^ t-spañola.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
^Cl'lT'3 0,108 informe8 V precios a las oficinas d« la 
^ t o A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
ARO .XI. - PAGINA » 
- MAB^N^h VI 
BU 1 3 d e ff?ü£z^o, e S v s p o r • X " O X O C l O 
S I 2 4 c B e i | u n 8 o v e l v a p o r H 1 JES £ L "t X 
Admitiendo^'carga y nasajeros delprimera y^seg-undaiclase, segunda económica y^tercer» cías 
PRBCIOS D E L P A S A J E E N T E S C B H A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, má? 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
I?a?a Vsracrsa * Tampico: Pesetas,575, más 7,75 de im^uestOB.-^Total, pesetas 582,75, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantes modernos y son de sobra conocidos,'poí 
•Uesmerado'trato que en ellos reciben los pasajeros da todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
más inloFies diriilrse i los M i p i f n Boppe y Donip.-^infsn'er. 
b a s e d e s a l e s c á l c i c a s « á c i d o s s i l í c i c o y f o s f ó r i c o , 
" c i n a f e f m o b f e n i d o s u n i c a m e n f e d e o í a n t e m e d i c i n a l e s . 
P a r a l a 
d e H u e s o s , M ú s -
c u l o s , N e r v i o s , so 
bre todo d u r a n t e el 
p e r í o d o cte creeimicnto; 
en l a conva lecenc ia y p a r 
e v i t a r 
a T u b é r c u l o » 
u l a , 
v e n t a e n 
P a r a 
o r o s i s . ? 
u i t i s . A n e m i a . 
a r a q u e s e p i i e p r 8 « 
a m o s s o b r e d e m a n -
d r o g u e r í a s y u l t r a m a r i n o t | ^ d a y g r a t i s , e l f o l l e t o 
a Importancia del A c i d o S i l í c i c o en el tratemienfo de l a Tuberculosis! 
I N S T I T U T O B I O L Ó G I C O I N T E R N A C I O N A L ( S A . ) 
- S A N S E B A S T I Á N * ^ 
Próximas salas del puerto de Santander 






m a y o , | 
m a y o , 
jun io , 
junio,!] 
' ju l io , ] 
ju l io , 
¡ y a p o r O R I A N A 
ORCOjIa 
O R T E G A 
O R l t A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
siguiendo vía CANAL D E ÍANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, A')MI-
TÍEN PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3 a CLA-
SB Y CARGA. 
PRECIO DE PJ12JIJEI LA HABASA (íncíüíila impuestos) 
1. a clase. PUs. 
2. a » » 













Pasajero* de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y lasü co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perd, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N SANTANDER] 
H D 0 5 D E B B S T E R R E e H E f l 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teieiouo 41. 
Telegramas y telefonemas: Basterreohka S A N T A N D E R 
E n q u i n t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a c e l e b r a d a e l v i e r n e s . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
l L o s r e b e l d e s r e a l i z a n UTIQ 
s i v a e n l a z o n a f r a n c é s 
UN PARTE OFICIAL 
MADRID, 2.—El ooiniuniibaidio MU! 
^̂(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»̂  (WWWVWWVW 
quneai, por ÍIo Hiato, miadli© conoce por 
aquellats ánmedjieicionie6. 
Se haji laidtoptaidio las medidias de r i -
gror, itel'0foineáindioei& ia todos líos, pues-
tos pa'óxiiiTioe, iflucSuso al de ¡la capitail 
por Jo que se supone que eá autor .le 
, ' T . . n la. eustmaiocidn no tardai 'á mucho ti©m-
Dadas las oiruco dle día tairdc del ul- radores. ein eüi niuimeuio 11 de la calle ^ cmr ,ein la justücia. •• 
taimo viiieirnieis, celteihPÓ scaión la Comí- de^ Beocdo motivo de lia, fieatia dei trabajo, 
eftán miuiniidi.pail. penüimniñnit/e, bajo la Se laprnuieban las cnjcoiitas de la. se- y palpa ^¡ igjj . Cruialqiii¡ler allitieracióu del 
pnesáderucia deil lalcialde, d'on. Rafael ni amia:. 
á e fl/a Vega íjamieim, lA,sái9tii,eróin ios se- PONENCIA DE RiENE'FICENCIA 
ñones 'Galiám, Bainreda, Agudo, Pino, De comíarmidad con el dilctamen 
Moreino y Rúa. acme.rda nomd>rair um ^edleinitario aaixi- 4fí ^ Beineméaitia^ ,,1^9 novedadlois má& sailieaites en el el jornal a diez o e ^ ! ^ ^ 
E l secjnet-airio, seiloa- Rustamante, dio bar .pana pontero de las escuelas del Ai r e r t ^^e a ^escams-ar esos dos día. die hoy en Afi-ica, son das ságulen- pejcibíaai, ^ c t m á i m S ' ^ 
lectAiinatí^l acta, die la sesión anterior, Osje M a vee que el se ha 1 aba g u É x ó ^ ,Wt)dñ¡ amoirmifíJ advirtueron en tes FELICITANDO * 
que .fué apireada. enito.írno ya se e-noueoitra en condicio- k oaJlie de José por la, que paSUi. Qcciidentaü.-Seqtor Ceuta-Tetuán . - MELILLA, 2.-~"á"í 
ASUNTOS ANTES DEL DES- ̂ ^ ^ ^ ™ ™ ™ A . „ r „ v ncxn; ío que .afirma üa creen d a de que La hairka del capitán, López Bravo ha teneáa del Supremo ^ 
PACHO , ,„ 1 , u , t . ^ 1 l ^ . ' ^ r ' & TObo.se perpetró después de e&a lio- hecho una .incursión en el vadle de Se- t ru ída corntra el «r^i ,11 ' 
R ^ a a i l a G o m f G n o n de Hacienda / i S ^ n ± J S n t f 0 ^ «ra y a W ^ h í u n i d o ¿reai'samiente da nir. c a ñ a n d o a l enemigo doce bajas chas amigos y c o S f ^ 
«nía sdKicntrudi de Jla Asocwucion de t a ™ ^ p a \ ™ * ; ' to circunstanedia * habS^e retirado h k* pemonal y veinte de ¿anados y ó.po- en eQ fuente i fi??8 
Obreros y Emp laadcs nmiihic^ales re- don Enancnsco P. Muela, • dleSndns.. áctemAá de d L w t e í 1 tAndolK M^ía ^ 
fetreinite a, Ola soibvención que sohci'ta.n Se auitoriza a dan Rasnluo del Ra- ^ T̂ ..J__ 
O 
a. 
SE AUMENTA P. . 
MELILLA, 2.-En ¿ ' I ? ! 
W. robo se s  mc r  e nit w 
ra prfovlElihaindo pireai i t  ,i , (Causand  l. o m^*1 * 
.ciirc ins iainciiJ  idle bersei la d(e nsona.1  io igar ad ¡. - & r de Maj-ía 
neja. lerá os© lad ás  ios viaicas. tándolfei. 
| la Poira penetrar ¡eñi eü estahlecimiento Por nuestra parte tuvimos un muer-
el Dadrón rompáó La luna del escaria- do MÜL.IJ-.JLA, 2.— 
Tiara^uis a b a d o s y se d.oe«est.ima la Se (aprueba el aníorme del señor se- rante- . ELn «¡"lipscad-a estabaecnda por la maestros de escuelas ^ 
que S i á n que ^ declare refere.nrte a ^ue s9 subsanen ^ ^ ^ v v v v v ^ v ^ ^ ^ f e M ^ S ^ 1 . Cafitel,í.-.en ,a8 ,n; ^ f o C c ^ T ^ t o m * 
pajnai eisit.a|l>leicer wn.as clases d'e (ine- mió .para construir iuln|a cas 
painioigrajflLal y (derecho (adminaiítrativo Avenida die la Reimia. Viaboria. 
pai  s i  sociiados,   esiestá      dinifonne l € 
hiaice li-ellaiaiián ia e s.e cretanio a mi q \?. e  
fiesta r(l25 de miavo, fecha, dled anlvor- Jos dK-Toctos dle trámtíttaGáéra de un ex- A T ^ * ^ c A l n n l d í n ''¿'^l 
salrlio de la teiidación die te Federa- pedJiente. i V O Í U Ó U V l U r \ . Í L U l t l l U , SOTJ» 
oión. RUEGOS Y PREGUNTAS 
UNA PETICION 
MELILLA, 2.-11^ l0,N 
1 
•mediaiclioncs di? toi zoma «nitemacia ial di de iví|tere ail DiroctotíK^ 
rendimos un convoy enemigo, re- el 50 "por 100 de residoncia. 
E L ALCALDE, A BILBAO 
Para ipalsar en Rilibao las fiesitas que 
oión, 
Se concede lia Jiteiemicria do un mea Eormulia uno el soñor Punió, pidiien-
quo por enifermediad sodilciitía., al orde- do que ÍLa .consiginación que hay seña-
nanaa don Ramón Calleja.. la^a 'e'n f presupanesto .palrla la inis- S6 CP;i£,bí.aai cmi u^tiivo del Dos de Ma-
Pasa (a Ula .Ccmiaión. dé Hacienda la taiLadión de mocas, do mogo isa apli- 0 r ^ ,m,añjairifa ,9̂ 1,3 Coin dfr 
petaei'án dle don Anastasio Ramírez, que a dliclio ifin. 
|rue /scfliiciitia Jija lile itengla en cuenta El señor Balrredla pide, quie se ejer-
ice quinquiemiios con ni^trivo diol aseen- za una ánspecoión solwe las ya exas-
so do que ha sádo oibjeito. tontos y que se procted.a ia su repara-
A Jla mjiNnía Comiisiión, p-asa da so- cióni. 
líila îuid idefl nuaicIsifiTio dle Peñacastillo, iKt señor Vega) ILiamara (ofrece dar 
á a n .Soinltiíiiíro Monitoy.a, que pide se le cumpxliiniiienrtio a, lio expuesto 'por di-
dbone la. díifartmciia" que viene pagan- ohos (SeñorlRS concejales. 
do por ailquiiiler die casa teb i tac ión . v no habiendo más asuntos de que paraiazo ay»£ir lancha dell M'üdiici^iio. 
Se concede la fliicencaa. que soUcita tratar se levanta la .sesión a las, seis 
de ^nr te d ías a la conserje diol Ayun- y cuarto de la tarde. 
tamrVinito. vwvvvxwwwwwwwvvvvvvwvvvvwvv 
Se da cnenta de nn oficio <I.>I ramo p o r e/ m a r q u é s de C o m i l l a s . 
ndoile diive%.sos .a,rtículos y tonien-
ao un harkeño herido. 
Seetor da Lamaiche, sin. aiovedad. 




Miosaiuri, fla harkaidie CaSf 
Uiji convoy onenuigo. • 
Se apodíaró do ocho 
'roooion a" lia vecina villa el -.aloalde, MELILLA, 2.-Con motivo del fin de ^ S V l ^ 
aoñor Veg-a. Lamerá. Pascua «¡1 comorotente musulmán Ha- P1"1" h' kTdo Mní0 COm̂  
Do la Alcaldía ee ha hecho cargo rr.Qú Amon, obsequió con una comida ' l ' sw>wra i01^ 
accideutainKenille, el primor teniente al- maraña al coron/ell del rog^.miento de . Z ™ ^ v h L ^ ^ 1 
calde don T1 ernaindo Rarroda. BMlxVn, don. César Muro, que está pa- " ™ L ¿ tí?,7^11111 
LA FIESTA OFICIAL DE AYER sandio aqití breve temporada. Asistís- tíe ̂ MÔ M?ENT5̂ ÍSJ¡1 
T*m también el! gemefiiafl Sanjurjo, o! rAGAm AKI! A o 0FENs 
coronel Sánchez Ocaña y otros jefes, '•A^AHÍ.AINLA. ¿.—1/»^ 
lofM'.iallloa y muchos 
Con motivo do lia, fiesta c-ficia] se CASARLANCA. 2. 
odiícmas v el alcalde intenno^ salo es- ,ir OÍ^I „ ' 
úditima hora Sideu, próxima a Ras Medua, a 
Parece' que se trata 5e l 
Ed generan Sanniurio y domas invita- movámienlo otensnvo, % 
de Cuorra (para que sean ciiblertas, 
cem ainivygllo (a Ho dlispulpeto, una iplia-
sa de icmcfiail de la liaíiffwieza pública 
y Otra ide guardilla inmuniic/ipaj. 
De coruformidad con lo expuesto por 
él «oñar Vega Dan mora, se acuerda 
conlcedlc1I,, un ipfllaeio dle cu a renta di as al 
contrart.ista de las obras del asfaltado 
y otro de treinta a la Compañía tran- Kn ]a Santa Iigdesia Cartedrall se ae-
viaiKi (para qulo ila :paviinentaoión se lobnaron ayer mañanai, a las diez y 
ponga en illas eandiiclaníos exigidas por media, solemnes fumerades por el oter- nuestra Corporación mumcipal. 
5 e c e l e b r a n e n l a C a -
t e d r a l s o l e m n e s f u -
n e r a l e s . 
tuvo en .«n despa'siliw 
de la mañana , no comunicando otra W o T ' f f j ^ ^ a f f ^ ^ f s i i ^ ^ T W inVa^ ci-Kirtím. 
nmicia que la dfe haber asistido a los n™ ¡ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 1 ^ % R M ^ n t e «e han _ . 
funerales que acal>aiban de celebraii-se - i — «.m i •.«.«-.BM**» modiild'as del caso paavi J 
en !,a. 'Calcdral por eO marqués de Cu- FALLECIMIENTO tualiMad. 
niill.as. MELILLA, 2.—Ln eO HoSTVltaí fadle- PARTE OFICIAL DE 
Por cierto— y (vniviendó a lo de la f ió el solidado de Artidlería. Jocinto Ró- MADRID, 3.—El comiM 
fiesta oficial—qpfei bastanvtos vecinos dei a», herido anteayer en efl. accidion- de.Marruecos facilitado ai 
nos progunitanon a qué se delbía el te de automóvijl, en lia carretera ded dencia dice que no ocurre 111 
que la ibandera nacionall, como es an- Gurugú. vedad. 
tigua e iniiiDterru/pijda costumbre, no 
C(ndoase ayer sobre áos balcones de 
UN BANDO 
Ayer fué publiieado por la Adcaldia 
el sdigiuienrte bandlo: 
Acordado ¡por ed cxce3«anitfcÍ3no Ayun-
tam(i(onrto que (todl<a piorsona que se de-
dique (a ilia. venta de Hedhe en este tér-
UJ 
L a f i e s t a d e l D o s d e < k 
M a y o . 
el contrato. _ no dloscanso del; alana deü ilustre pró-
fom iMiigniMH fIJ(')pez Djómfeia, is^licvta C€IP ̂  . C M ^ ^ LápeiZ Brú, marqués 
del Ayunitamiienito que no se pirive del ̂  . Q ^ n ^ i ^ 
derecho que tienen los dueños de an- jv,! -fc^pao ^ vió muy* concurrido 
tomóviillies forasteftlos de establecer ta- ^ .fielLes ^ t<xlia|S ]ias ^ , 3 ^ socttadie-s, 
xámert-ros para el í-ervicfio público du- asistiendb tamlbién att acto las autori-
ranrte efl verano y los alquiladores do sa.ntamíiwmm, presentaciones in'ino mnmioipialL, ya sea en establecí- lh2 A t o a d o hov en Mkdrid a fléfi f v ^ S L 
cooh^ dte da ciAidad que tienen para- dte coronaciones r ^ t í d a t i i e s , la ofi- E1™̂  aibwrt^ 0 011 anManciia . de- « ^ Dos de M a w fug.tti.vos 
d l ^ dlinra-nte todo ed «ño, piden deter- á ú m a d y el pe'rsonal dol ^Alfonso ^ K ^ f T ^ J 1 1 1 / 0 ™ 5 0 ^pec '^ . üTsde seis de' da mañana se di ^ w w w v ^ / v ™ ^ ^ 
níma/las mfedidas pana restringur la YÍTT.. V ransi^nitmn!^ rh. inrmn.^ Siri 101 canal d-a venrta de .loohe sera con- . Jia-s fcens oe na mañana se 01- T . 
ilOgadia dio coídhes de (allquider foraste- X ̂  c L Í Í i i r S sidlorada clandeetina; iso ^ v i e n e a ^.sas en el monumento engido N U C S t r a p/Onfl 
roe. toda vez que líos d? la poMaétón C ^ ^ ^ ^ ^ L T POTO 1 Vor la cuamUxs so dediiquon a este comercio, ™ f P^oo del Prado a las víctimas 
ínstan/temenlo los arbi- U T , Í Í , T :,a ^ que en di plazo de un mes deberán ^ guerra do Ola Independencia. 
VlíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»'VVVVVVM(VVV̂  WWWV̂/r 1 ̂TA/,.VVWV<,VVVVVVVVV\MVJ 
E n l a corte. Los triaín.v;ianio9 se irdWa 
minas, hasta las que i 
de sus .por&oguidores. 
En vista de fla lactnitud 
fuerzas do da Guairdia d 
guriidaH saleron a detem 
pk-ados, para evitar que los 
MADRID, 2.—Con gran sodeinnidad Hasta ila hora en que 






















satisfacen coinstan/tiei tf 
trios qiíe gravan la dndust.riia. 
lEstas doís olmstancia'-s en unión de 




f . ? ^ ^l'i 'oitar dL(Sio pemúso, que so expe- A lias once tuvo lugar i a scaemnísi-
T f T ' T ? n ^ 11 ^ é ^ gratuítaanlontte /fen leil Nlegociado ^ n ^ ,(te 
m a t o g r á m 
y idon Juian. 'Calderón. iDe dii de Higiene, después de llenar los re- Se hallaban presentes el capitán pe- , aTr!fnadw ^exceS 
mtonlaasuinto que figuran en el or- . ^ S ^ 1 ^ ^ SÚ' Aclaratorios que allí le exi-noral, gobornadbr, alcalde, obispo ^ ^ f Z ^ Z . 
dten didl diíia, pasan a da Poniencia de T™® ^IOTOM™. g^sto «n consonancia con efl Rogla 
En el reaponfio oficio nuestro j.lus- rnienit(> aproibado. Poflacía paula que Ósía informe cum- . L V1 '™^> *>v ™™> uu^ix> m.*-
plndfunneitítle a .la Comisnón después de triSinío P^ado doctor Juan Pmzi. 
"as mainiifesitaciones que ofrece 1 onr 
haioea' 
las 
Madrjdl-AIlcalllá, repiMPSeaubanites dol 
Ayuntamiento con macónos y la Dipu- \ ' 1 , 
CITACION tíiKv'ón, miiBic.ianos macionalles y comi- ^ 
Se (ruega att rocfluta del aioomplazo siones militares, cjlvilles y del ¡ípiro, 
Gasch» asi como una ropre-'iontaicaón muy 1111- . '11 J4 Z i w o , 
uta dé árida de los Cuerpos do esta gun.ci- h6'n ^ ^ r e s ^ n t o e 
. a aquédla el señor .alicaído, de .Don Eduardo Pérez de da Riiva, con- de 1923, 'Eornando Montolín 
j cojiiAnea-saciilones que ha tenido con Signatario de ila Compañía TTaSaAlán- perteneciente a fla 'Caja dio Reelut 
unos v oltros interesados en el alsiunto. ¡-^a «n esta earfltafl, nos ruega demos Castellón, se .piricsante en e l Negocia- cion. 
fel director dlefl Sanaitoriio de Pedro- ^ grajciias a cuantos asistieron; a dos <jo dio Reempiliazos del exceilentísimo En ell moni emito de aJzair», -las ba.ndis 
sa partlaipa a l Ayumitamilenilo que por funenailes, en la imposibi/liidad de ha- Ayuntamiento, para comnnicarle un mül'itairos d'ntorpretaron la Marca a 
R. 0. Ihian sido elevadas las tomifas ̂ 0 persoaialmente. asunto one ¡e indeno^a. ReaJ, 
Uia puWicíir l a página 
ca ya compuesta!. Discií 
es. 
Hacemos, desde Jiiwgo, 
njig. de que el paisc para 
' " i 
de esitalnicia accádentail y pennanonte t-cha. 
|S]W(Ildi(ll| 
Mairtínez, da cuall puedfi 
stte Adlmóiiiiistración. 
IJJI, scíncióai (Vía SHU 
SON. 
VVVV\̂VKAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V̂AAAAVVVTVVVVVVVV 
jRobo en Ast i l l ero . 
P a r a p e n e t r a r e n l a 
t i e n d a e l l a d r ó n r o m -
p e l a l u n a d e l e s c a -
p a r a t e . 
LA CASA DE LA MONTAÑA Al pie defl monunionto so doposira-
La Caisa de la Montaña, de Madrid, ron numerosas coronas con, flores, 
ha, telegrafiado al ailcalde y ad gober- Durante, da nj lsa, una escuadrilla de L a fiesta de lOSj 
juadtor adihliriéndose a la protesta de aoroplamos, en orden de campaña, evo- r A •• 
las lauiioridlaldies sanitaiiuleriniias por Ja ilucionó brillanitemente. sobre el obe- T V / f l f í I f l J \ . Q U ^ 
preitiendlidia caiptaici.'-n diéd oaudal del l'isco. x r x i M i 111 DMLI 
río Asón, len nuestra proivincia. A contiimuación se verificó efl dosffle, C U S U €11 ÍJlWi 
yendo a llia cabeza, el regimiento do 
L o de l C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a l a b o ^ ^ desfilando enif.ro otras fuer- B I I BA0 0 _Sc ]m 
ingeniera, ^ ^ aa ^ zas las de Intenidllnciai. 
Zapadores mamadores, Húsares de Ja 
pica 
de niños en estta díase de estableci-
mientos. El .escrito so remite a la Co-
misión de Donioficoncia para que vea 
si con mlortíirvo de ostia elevación y con 
objeto de no excederse del preísupuos-
to ihaibrá que rodueir el número do da 
cofloníia que di Ayuntamiento preten-
do enviar afl Sanaitorio de Pedtriosa. 
•El iseñ)or alcalde, en la úlitdma se-
sión, habló (de la muorte, por muer-
mo, de unió dio líos ca,hiallos ded servi-
cio dio día dimpteiza y do la posible con-
tamiinaciión del otro que constituía su 
panoja. Ahora se da, cuenta de: un ofi- En un comencíilo do ropas y oaiha.io 
ciio dlsil .inspector vetiorinario comuni- estableiciido ion la caüle de San .losé, 
candió que esite úMmo (animal, ataca- del innieddiarto puebilo de Astillero, c-e 
dio iliambién. de la müsmia entarmedad, cometió un robo ayer dte madrugada., 
ha tenido que ser siacriflcadlo. Cuando el propíetaínio, don Ricardo 
Had)ida. cuenta dle que el señor Ve- Fernández, abrió ta tieindh. a la ñora Tisnail ded Tribunal 
ga Lamerá quedó a.uitor,i7>adO' en la (fue táene por costumbre, encontróse tuaoliones referentes al asunto del Cré- nidad ros imedianos, m11^^^, 
sesión anterior para, adquirir g-anado dcsagnidahlomente sorprendido ante el dito de ^ ,Unitóíl, Minera. ' Está tarde, a ílas cinco, v e n i a cnsa entre protestas. E ^ . _ 
¡ Z % £ X t t £ ! S £ " S Z * * * ^ * " 103 ̂  El * * * tros o « a . m W f u - ( S ^ S T * ^ 
ros, ila Pemnamieinite se limitó a darse No había duda que ailguien había « ostutdiar lai (cucstnó^i y liaetba que cífl) íímíor ^ ^ p^€Sf,á, ^ Dos dé Ma-
•por enrtei'iadla ddl ajaunto. entrado -allí y SÉ había aipoderado de tranisouirra ese píaao lio puedle adelan- yo ' se prociediió afl descubrtófento' de 
Lra vednois dtel tenriio^ dio Caaofta difemntee prenda». opinión alguna una lápida conmomorfutiiva. 
se diiMiigon a la Corporación pidiendo L l señor Fernández hizo un recuen- , . „ r f ». ^ , 
obras qine (blilgionócon .aquella harria- to y notó lia falta 3e ocho o diez cami- ^ abogados defesores preparaln, los 
da, y se: pasa di escrito ¡a la Ponen- ^gjs y de diez y sois paros de calzado fe|9aniitcs que nan de eíevar al Supremo 
caá dio Obras. de señora, de caballero y de niño. vfdienid'o la dlhertad de sus patrocina-
El señor G-aflán presienta una in- Inmodiiatamente ddó aviso de lo r.ue 
















• \ r . ' 1 1 /. o r s ni a r s, iiuaa<r s oc la , r u îVíiol 
l U e S t a e l a S U n t O e n V ñ m x m una secdión, de í?uai-dias mo- "as ^ Márquez, Al̂ aw | 
l i s * 1 1 1 toristals y cfidlistas y fuerzas de ia Po- •A&UÎ R|0. 
m a n O S d e l J l S C a l d e l teía m h a m de pie y a caballo. Pmnero.-De saMa. 
O Por último, .lo hicieron los Explora- Para que ípirtre a'o^ 
O U p r e m O . d o m España. ci-so acosarle dex^m 
También, en la plaza, del Dos de Ma- «1 anymail da P™1™™, 
MADRID 9 —Yai obra 0n noder del "0 y anit'e 81 •a'nco '«ni'gido en memoria Y entra cinco yeoes, 
MAUK ü ~. Ya oora . n pooer uw ^ Velarde se dijo una misa ^ ff^an estrépaito. 
1 Supremo tee ac ^ oampeÁai irewsti<lia ^ ^ Mártruloz, que ha coló 
WWVAA.VWVVW VV\ VAAAA.VW.A •XA'V/VAA/VWWWV.'VVVt 
E l d í a en B i l b a o . 
objeto de eviitar que icwn (oonstruccio- y dais fuwzas db aquel puesto, al mari-
nos, muchas dfe cillas de dudoso gus- ()( ded ca,bo, comenzaron, la, práctica 
•to, como lalgumas ya devanitiada-s, se ^ iim oportmniab dí/lSRicaicia®, no nd-
quiutcfli, Qas visitas ded mar que. se do- tf'iicndb dar con eil autor dipil robo, por 
minan desde lia Avenida de la Rema JK,,̂ ,,- perdido el primer tranvía, en el 
Vilctoírta, ftfspcI-faCImionte en <<l trozo qUie dudfl, escapó eil ladrón. 
connxrendMIa entre el Coclie-rou y la Luego se supo que un andíviduo des-
finca diol soñer Sadaxatr, di Ayunta- conocido, bajo de estatura y como de 
miento expropie los terrenos precisos años do edad,, andaba por Roo 
y coniiihiuya em ellos un parque para o f ^ ^ n ^ o mieífít camisiaS y allá se en-
m ñ * . Inteirvitenan vartios señónos con- ,n!inaimn. líos de lia Reiriemérfl.ta. no 
cejales, todi-s _ concomios cein la idea j ^ ^ b do r̂a îo* dar con el parade-
U n n q u e r e l l a . 
L a p r o p i e d a d d e l p e -
r i ó d i c o " I n f o r m a c i o -
U n t r a n v í a m a t a a 
u n a n i ñ a d e t r e s c ñ o * 
Sogundo.—Hace unía 
on varáis, (auinqu*' ™ P 
traha itardb. El pw 
mayoral, que saüuda 
del rtorill. 
Algabeño hace uJia' 
y después dte pasará 0 
ri,r, agalnra un i n í ^ 
cabella a lia ferce^ 
Toi-c-oilo.—Aírüfro l ' 
lado y niovido, tW*^ 
nes. Sus paisanos ^ 
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REPACI 
EILRAO, 2.—Un tranvía de carga 
de lia llímea de Durango. aa-rodló está 
tarde en la calle de Zamácofla a lai ni-
ña d(e tros años Carmen González So- ̂ J3- (Rronca^a.! ] 
lis. matándola en ed acto. Cuarto.—Marqu^.^j 
El sucoso produjo en. el público te- hlomiente, y con n a i ^ 
rribte indignación, pues .en oí mismo 'estocada. ¡̂¡x 
ii'A'X otro t ranvía die Ha misma linca Quinto.—A.ligaibeii ^ 
MADRID, 2.—Eil juez del distrito .arrolló ainlteayer a; un. muño,.matándole vailiein«e •"• •a-,íi«ft 1 
dfefl Centro, ha teiirannado di icst-udiio' de tcunhiién,. 
del BleífitlP GoCiá.n, para que lleve a ,-0 ".del'fugiitivo hasta "ias: cuatro' do la . l a querella itntenpiuiesto, })or .don. Ra- m vecindario ise amotiih.ó .contra lof» 
cn.bo denum de diais dnspcnibididades Ur<}e¡ hom m .nosoitros abandwa- fací Ramón contra el ex administrador conductoraa 
Ho,l THncMmilrviiicvcIflÑ. v T̂ Q'-.n Ci\ ci.íin.TITn. f, . . . . . . ^ « •, , JI~ . T r m _ ™; ,̂ ^. ^ _ /•-,„! _. . ' 
y tfiza i " : pon 
nen des pieonee. A ^ , 
n.OR ie(I Aistiglero reclamada nuestra do ((In formaoionesi), señor Calvo^ y Diichos empleados, que son Vicente 
pie^enc'a, en Santander por asuntos cotra' el señor Maroh, respecto de la y Pediro (yumwhai, (conductor v ayu-
del pi>eiciupuirsito, y pa în. el asunto, a 
estudíio de la Ponencia de Obras. 
DESPACHO ORDINARIO por sutorios. propiedad de diioho periódico. danto, y Elias Rarm^cca; frenistas, se 
PONENCIA DE ORRAS.—Se auto- El oapi.tán de las fuerzas de aquella iBI j'iuéz d.cicrota que se devuelvan al fugaron por los montes vecinos, sien-
riza a don .luam J. Bédfta para, am- línea den Francliteco Rojas Rdanco, señor Maroh las acciones legalmente do perseguidos por numerosas persj- nriimer pa^a. 3€ ^ ^ j , 
que no ha. lugar a que- ñas. que pi olciidínn hacer iusti-cia, e.n modrosci y miad. (•. 
caiíla aUa.rg»':ido el ' •, 
bello. E l <liestTO W 
mcría con un V ® ^ ^ ^ ] 
Se»to.-iEl toro 
•-̂ s ovaicionaido w 
.Martín A ^ i ^ ^ , , 
pliar u n tenrenio en. CiinLegio; a don roailizó tambiein. trabajos aclivísirnos adquiiridiis y q  
Maíces Lanza para coJocai' unos mi- para la hueca y captura del ladrón, a Jledla. OllOiS. cada baja (Bra 
L 
BHBI 
